














Diese SONDERNUMMER faßt die üblicherweise monatlich erscheinenden Zahlenreihen 
über einen längeren Zeitraum hinweg in einer Broschüre zusammen, und zwar Jahreszahlen 
für 7 Jahre und Monatszahlen für 26 Monate. 
Dadurch gewinnt der Leser einen genauen Überblick über die Entwicklung der Energiewirt-
schaft während der jüngsten Vergangenheit. 
This SPECIAL NUMBER serves to bring together in one publication the usual series pub-
lished each month, presented here over a longer time period: annual (seven years) and 
monthly (26 months). 
Such a presentation permits the reader to have a clear and precise view of the evolution of 
the energy economy in the recent past. 
Ce NUMERO SPECIAL a pour but de rassembler en une seule brochure les séries tradi-
tionnellement fournies chaque mois, présentées ici sur une longue période historique : 
annuelle (sept années) et mensuelle (26 mois). 
Cette présentation permettra à l'utilisateur d'avoir une vue à la fois précise et synthétique de 
l'évolution de l'économie énergétique au cours du récent passé. 
Letzter Stand 
Up to date 




NUMERO SPECIAL -1977 
eurostat 
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Luxembourg, Centre Europeen. Boîte postale 1907 — Tél 43011 Télex Comeur Lu 3423 
1049 Bruxelles. Bâtiment Berlaymont, Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) — Tel 735 80 40 
Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 14 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohlenwasserstoffe : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, App. 3254 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 14 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with Hydrocarbons statistics, please contact : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, ext., 3254 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures — Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
— d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 14 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques des hydrocarbures, s'adres-
ser à : 
D. WRIGHT - Tel. 43011, ext. 3254 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
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IDEUTSCHLAND Ι 
Ι Ι Ι BELGIQUE I I UNITED Ι Ι 
FRANCE | ITALIA Ι NEDERLAND I I LUXEMBOURGI I IRELAND Ι DANMARK 


















M A I 











M A I 








7 6 0 
1006 
1895 
3 0 2 
3 3 4 
' 342 . 
/ 
498; 
5 2 7 
■ 
433" 
) I 3454 
Ì 1 3196 
1 2863 
Ì 1 2863 
Î 1 3C62 
I 1 ?383 
> I 4941 
» 1 291 
) 1 ?5C 
) 1 374 
' 1 401 
) 1 218 
) 1 240 
' 1 204 
) 1 384 
) 1 364 
1 190 
) 1 25" 
) 1 376 
1 332 
1 1 274 
) 1 212 

















1 8 6 
7 9 
1 5 7 
1 7 0 
4 9 
3 1 7 
1 96 
2 0 1 
1 3 ? 
1 6 5 
2 1 6 
4 7 
1 2 0 
5 8 
1 2 6 
9 6 
1 ? 7 
7 7 1 
1 9 5 
1 4 9 
7 7 1 
2 0 4 
7 6 1 
CRUDE OIL 
1000 Τ 
IMPORTS FROM EASTERN EUROPE 
8 8 ? 
8 7 9 
7 7 3 
703" 
4 0 4 
136( 
839 ' 
3 1 ' 
12 
2 4 ( 
4 1 ' 
32 
35 
5 ? , 
5 1 
82< 
8 0 ' 
61< 
104« 
8 6 ! 
8 4 ' 
3 6 ' 
5 1 ' 
7 5 ' 
34 
6 4 ' 
> 1 35 
> 1 32 
i l η 
' Ι o 
I 19 
) 1 489 
1 1 0 
> 1 0 
ι ι o 
. ι o 
> ι o 
' 1 0 
1 0 
ι o 
' ι o 
> ι o 
1 0 
» 1 3 
1 3 
' 1 0 
> 1 0 
> 1 0 
ι 1 3 
> 1 3 
' 1 0 





5 3 7 
5 1 3 
4 74 
5 1 7 
1 0 ? 











1 6 0 
0 
0 

















































































J U N 



















7 8 1 
594 ' 
2 7 7 
( 1 3 6 
t 
1 7 1 





) 1 1777 
1 231 7 
' 1 2399 
' 1 7337 
> 1 1606 
1 225 
) 1 182 
) 1 757 
ι 1 66 
) 1 52 
) 1 160 
1 51 
) 1 157 
ι 1 107 
ι 1 206 
) 1 16 3 
) 1 17» 
> 1 73 
> 1 118 
) 1 110 














7 5 2 





























6 2 ' 
5 7 ' 





















































9 9 7 
3 4 1 
3 6 7 
3 7 0 
















































































I B . R . I 
9 I I 
I D E U T S C H L A N O I 
I I I B E L G I Q U E I I 
FRANCE I I T A L I A | NFDEPLANO I I LUXE»BI1URGI 
I I I B E L G I Ë I | 
U N I T E D | | 
I I R E L A N D | DANMARK 
KINGDOM I I 
ROH CE I 
E I N F U H R E N 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 








M A I 















AUS A L G E R I E N 
4 1 9 3 ! 
7 S 4 7 Í 
3 1 7 9 Í 
3 1 8 8 
2 2 5 3 : 
2 2 7 6 1 
1 9 3 3 
6 7 6 ' 
' f 
6 1 0 
-
t 
5 0 6 
( 4 7 5 
' 
4 79( 
4 7 ? 
1 7 5 8 4 
1 1 I Î 2 7 
1 1 1 * 3 0 
1 1 3 5 5 7 
1 5 7 1 0 
1 1 0 2 1 4 
1 1 0 5 * 2 
» 1 7 2 0 
) 1 1 C 1 9 
) 1 8 3 3 
' 1 1 0 9 5 
1 6 6 4 
1 1 8 0 7 
1 5 7 1 
) 1 1 C 9 6 
) 1 F 5 3 
1 1 7 8 P 
) 1 6 6 0 
) 1 74P 
1 1 1 4 1 
) 1 7 3 0 
) 1 5 8 8 
) 1 8 6 8 
1 5 9 9 
1 8 5 1 
1 5 4 6 
1 5 4 1 
1 5 4 0 
1 5 6 6 
1 9 1 2 
1 5 9 5 
2 6 9 9 3 
7 73 7 
1 0 8 3 7 
1 1 0 9 8 
8 8 5 4 
5 8 7 3 
4 7 2 9 
7 1 8 
5 9 5 
5 2 P 
6 2 C 
4 4 | 
1 1 3 
6 6 5 
4 2 1 
3 5 9 
1 8 1 
3 6 4 
4 0 6 
1 5 ? 
7 8 9 
3 1 ? 
5 7 3 
4 74 
4 C 4 
3 4 4 
3 7 4 
4 3 3 
3 4 4 
3 4 3 
4 5 6 
CRUOE O I L 
1 0 0 0 T 
IMPORTS FROM A L G E R I A 
784C 
2 5 3 ' 
1 3 7 1 
3 8 5 ' 
2 * 5 1 
3 7 8 « 
2 5 1 ' 
4 7 1 
4 3 « 
1 2 ' 
23? 
31? 
3 5 ' 
1 9 ! 
1 7 ; 
15F 
14C 
1 4 ( 
2 7 ; 
1 6 ' 
l O f 
1 1 
1 8 ' 
1 3 ' 
6 ' 
7 ; 
1 2 0 4 
1 1 1 7 4 
1 1 0 7 8 
1 6 1 1 
1 1 5 1 
1 4 8 4 
1 7 0 






1 2 0 









1 1 3 5 
1 9 
! 0 
1 7 9 
1 5 3 8 1 
2 2 1 2 1 
2 4 6 4 1 
2 9 1 1 
5 4 9 1 
8 8 0 1 
5 7 2 1 






1 2 4 | 
o ι o ι 
1 5 1 1 
0 1 
o ι 
1 3 7 | 
0 1 
0 1 
1 6 0 1 
PETROLE BRUT 
I M P O R T A T I O N S EN P R O V . D ' A L G E R I E 
1 3 2 3 
4 9 0 
1 1 1 6 
2 2 3 8 
5 1 5 
1531 
9 3 4 
1 5 0 
2 0 8 
1 6 6 
25C 
155 

















1 3 6 
C 
1 0 6 
0 
o 
2 3 1 
2 9 7 
0 
0 
E I N F U H R E N AUS L I B Y F N IMPORTS FROM L I B Y A I M P O R T A T I O N S EN P R O V . DE L I B Y E 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 ? 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 5 SEP 
O C T 
Ν Γ ν 
OF C 




M A I 
JUN 
J U L 
AUG 












1 1 7 4 3 
1 0 4 6 8 ' 
8 3 7 6 , 
7 5 1 6 
5 5 4 8 
141 8 
4 4 8 3 
9 4 5 
9 3 8 1 
1 0 6 4 
1 396 
1 1 0 9 . 
l ? 1 9 
> I 4 0 9 ? ? 
. | 7 9 9 4 0 
Ι 7 β 5 0 6 
ι I 2 5 6 7 3 
1 1 6 7 4 4 
' 1 1 4 5 0 0 
1 2 1 0 4 1 
Γ 1 1 2 7 9 
ι I 1 2 2 P 
) 1 1 3 6 5 
> 1 1 7 6 3 
' 1 1 5 2 6 
> 1 1 6 5 5 
1 1 6 9 6 
l 1 1 6 1 4 
) 1 172C 
) 1 1 4 1 5 
) 1 1 8 1 1 
1 1 7 1 2 6 
1 1 5 1 ? 
) 1 2 1 4 9 
ι 1 1 9 0 9 
> 1 2 C 3 5 
1 2 1 4 7 
1 1 5 4 1 
1 2 1 0 ? 
1 1 3 3 » 
1 1 3 6 3 
1 1 7 0 8 
1 1 7 1 1 
1 1 6 1 6 
1 7 6 1 9 
1 5 4 3 1 
9 7 9 2 
6 4 9 5 
3 6 9 5 
2 1 8 3 
3 1 3 6 
? 3 9 
72 
73 
2 1 6 
1 7 1 
2 1 7 
4 3 2 
2 6 ? 
2 3 4 
2 7 8 
2 5 7 
1 7 4 
2 1 ? 
1 0 9 
3 9 1 
3 3 6 
1 2 0 
1 0 2 
1 2 8 
1 5 0 
2 4 6 
1 2 8 
3 1 4 
1 9 7 
1 5 6 1 Í 
' 9 2 5 ' 
2 1 0 6 ' 
2 5 7 9 
7 1 7 8 
1 2 0 6 
1 6 9 7 ' 
151« 
1 7 7 ' 
9 6 " 
1 6 3 " 
1 1 2 " 
1 6 7 ; 
1 5 9 ' 
1 6 8 
1 7 5 " 
1 3 4 ' 
1 3 6 ' 
1 1 0 ' 
1 3 7 ; 
1 4 0 
1 1 6 Í 
1 3 3 . 
1 2 9 ' 
1 2 4 ' 
1 0 8 ( 
1 1 2 1 6 6 
1 5 6 3 0 
1 4 1 9 6 
1 2 0 1 2 
1 4 1 0 
1 3 6 0 
1 8 9 ? 
1 1 7 6 
1 0 
ι o 
1 1 2 4 
Ι ι 
1 3 
1 1 6 0 
1 3 
1 0 
1 1 7 6 
1 3 
1 0 
I 2 4 ? 
1 3 
1 0 
1 3 0 9 
1 0 
1 0 
1 3 0 2 
1 0 
1 0 
1 2 7 0 
6 0 8 5 
3 8 7 2 
1 6 9 0 
4 3 0 P 
1 5 6 0 
6 1 5 
2 4 1 
1 7 1 
0 
0 













2 3 7 2 6 
2 0 2 5 5 
1 4 9 5 4 
1223C 
8 9 9 8 
3 0 2 4 





2 6 5 
1 6 2 
4 6 
? 2 3 
1 3 9 
1 1 5 
1 6 4 
3 3 1 
0 
1 1 5 
1 7 6 
1 9 9 







































I I B .R. I 
I F II ■> - 9 I I 
I lOEUTSCHLAN" | 
I I I 
FRANCE | ITALIA I NFDERLAND I 




UNITEO I I 
I IRELAND | DANMARK 
KINGDOM | | 
EINFUHREN AUS NIGFRIA 
CRUDE OIL 
1 0 0 3 T 
["PORTS FROM NIGERIA 
PETROLE BRUT 

























F F 8 
MAP 
APR 










i ? 6 6 
7 7 3 





7 6 1 
) 1 694 6 
' 1 9611 
r ι 1089C 
1 10749 
1 1 11514 
1 10105 
> 1 9C85 
Ì 1 Í 6 5 
) 1 1304 
1 1 894 
1 1 903 
• 1 897 
1 1 530 
1 1 597 
) 1 749 
) 1 737 
t 1 78 1 
) 1 759 
1 1 655 
, 1 776 
) 1 65 2 

















5 0 1 
6 8 8 
4 9 ? 
3 » 7 
4 4 1 
7 4 4 
36 9 
7 7 1 
6 3 ? 
6 9 6 
4 5 0 
5 9 1 
4 8 0 
5 0 4 
6 5 7 
7 7 5 
6 3 1 
4 1 2 
2 7 3 
8 9 4 
3 1 1 
2 7 1 
7 1 2 
6 1 » 
5 4 














• 1 772 2 
Γ 1 6991 




' 1 9820 
< 1 1626 
) 1 0 
1 3 
1 2332 
> 1 0 
) 1 3 
1 2688 
) 1 0 
ι ι o 1 2793 












7 3 0 
1274 
1360 




3 0 8 
0 
0 
6 6 2 
0 
0 
5 0 6 
0 
0 
3 6 7 
0 
0 
2 3 5 
0 
0 


























































































M A I 















. 1 1476 1 
' 1 4186 | 
' 1 1896 | 
! 1 1613 | 
> 1 ' 6 7 1 | 
> 1 1404 1 
1 1739 1 
1 1 67 | 
) 1 14? 1 
1 1 7 | 
I l 16 I 
1 1 79? | 
) 1 1 ? ' 1 
1 9P | 
1 1 37 1 
1 1 89 | 
ι 1 20P 1 
1 1 73? 1 
1 1 195 1 
1 1 101 1 
1 9 1 | 
1 140 1 
1 126 1 
1 169 | 
1 275 1 
ι ο ι 1 0 I 
1 266 | 
ι c ι 1 0 1 









9 4 9 
1082 
9 0 5 
1050 


























2 4 9 
195' 
1 8 1 ' 
? 5 0 
120' 
223 ' 
1 5 3 
1 2 3 





1 6 4 
1 8 5 
1 3 1 
2 1 1 ' 
9 ? 
16 3Γ 
> 1 5045 
1 1 496 7 
1 1 1751 
< 1 66? 
1 457 
. 1 1943 
1 3015 
! | 556 
■ 1 0 
' 1 0 
1 283 
1 3 
> 1 3 
1 174 
' i 0 1 0 
. 1 172 
' ι o 
> 1 0 





ι o 1 731 






8 1 8 
3 6 2 
1617 
1254 
4 0 1 
0 
0 






4 1 4 
0 
0 
3 5 4 
0 
0 
































2 3 ( 
( ( ( ( 1 2 ' 
111 
2 ; 
( ( ( 
7 ; 
I 
' ( ( ( ( 3 ' 
( 
1 1 0 
1 0 
1 1 0 
) 1 0 
) 1 166 
1 1 303 
1 0 
1 0 
> 1 115 
1 0 
1 1 0 
1 0 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
> 1 0 
1 1 0 
> ι o I 1 0 












I 8 . R . I 
9 I I 
I D E U T S C H L A N O I 
I I I 
FRANCE I I T A L I A | NEDERLAND I 
I I I 
B E L G I Q U E I I U N I T E O I 
I LUXEMBOURGI I 
B E L G I Ë I I K INGDOM I 
[ R E L A N O | DANMARK I 
ROHOEL 
E I N F U H R E N AUS 
1 9 7 3 I 
1 9 T 1 1 
1 9 7 2 | 
1 9 7 3 1 
1 9 7 4 1 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 




1 9 7 6 J A N 1 
F F B 1 
MAR | 
APR 1 








1 9 7 7 J A N f 
FEB 1 
M A P 1 
APR | 
M A I 1 
JUN 1 
J U L 1 
AUG 1 
OEM I» 
3 7 7 3 1 
4 8 3 3 ' 
6 1 2 1 Í 
3 7 7 3 1 
1 0 1 9 9 ; 
8 7 5 9 3 
9 7 1 9 1 
2 1 0 3 ; 
( 7 1 7 ? " 
7 1 0 4 ' 
? 3 6 9 ( 
2 4 7 1 
? 7 7 4 
4 N 
1 8 2 6 9 
Ι β 5 1 5 
I 9 8 0 8 
1 1 4 1 2 ? 
1 1 3 3 5 2 
1 1 4 1 8 9 
1 . 1 9 2 9 3 
1 1 4 2 3 
1 1 4 6 4 
1 1 9 1 9 
1 1 2 6 4 
1 1 0 7 8 
1 1 1 3 2 4 
1 1 1 3 6 5 
) 1 1 C 9 9 
) 1 1 6 0 6 
1 1 2 4 7 
1 1 1 6 9 9 
) 1 2 2 4 ? 
) 1 1 5 3 0 
) 1 1 7 8 9 
) 1 1 9 0 9 
' 1 2 2 9 7 
1 1 5 5 » 
1 1 5 0 3 
1 1 1 0 4 
1 1 4 0 5 
1 1 3 7 2 
1 1 2 5 4 
1 1 2 2 4 
1 I C 2 6 
3 7 9 ? 
5 8 6 5 
7 1 2 5 
1 0 8 1 9 
8 6 1 6 
1 3 7 9 0 
1 4 5 6 0 
1 0 7 * 
1 2 6 9 
1 5 9 0 
1 1 * 2 
1 1 7 7 
1 2 9 7 
1 2 6 6 
1 0 7 ? 
1 7 4 6 
6 85 
1 6 1 4 
8 6 6 
17 85 
9 7 1 
2 1 2 6 
1 2 3 0 
9 0 7 
1 8 5 9 
3 7 7 
1 3 5 5 
7 ? ' 
3 7 7 
4 3 1 
3 6 3 
CRUDE O I L 
1 0 0 3 Τ 
IMPORTS FROM I R A N 
6 3 5 7 
1 0 8 6 « 
1 7 0 1 ' 
1 6 7 2 2 
1502C 
1 2 3 5 5 
1 4 5 2 ' 
3 4 1 
7 3 1 
6 I f 
1 1 4 ' 
1 4 4 1 
1 1 4 : 
i n ; 
1 2 7 . 
1 2 9 ' 
1 3 3 " 
1313 
1 3 9 ' 
U K 
1 3 9 ' 
1 0 3 ' 
122« 
9 4 ' 
1 6 6 ' 
9 8 
I 4 0 7 7 
1 6 6 7 2 
1 7 7 5 ? 
1 1 3 6 9 8 
1 3 9 7 3 1 
1 1 7 4 7 5 
1 1 7 7 0 7 
1 3 2 3 7 
1 0 
1 0 
1 5 0 7 6 
1 0 
I 1 
1 3 1 5 6 
1 0 
1 3 
1 4 9 3 2 
1 3 
1 .3 
1 4 3 6 5 
1 0 
1 3 
1 6 7 5 4 
1 3 
1 0 
1 3 5 4 1 
1 0 
1 3 
1 2 6 9 3 
1 : 
3 5 0 2 
4 2 7 5 
5 0 8 8 
7 2 2 1 
4 6 8 7 
5 3 8 ? 
5 3 3 9 
1 3 7 1 
0 
3 






1 3 0 3 
0 
0 
1 ? 2 5 
0 
0 
2 1 5 0 
PETROLE BRUT 
I M P O R T A T I O N S EN 
1 8 4 3 9 
1 1 0 9 1 0 
1 1 4 0 * 5 
1 2 1 4 1 8 
1 1 5 5 2 3 
1 2 0 6 3 5 
1 2 2 7 1 * 
1 2 3 9 3 
1 1 6 3 5 
1 1 * 9 6 
1 1 8 1 0 
1 2 1 6 6 
1 1 5 3 0 
1 1 5 0 5 
1 2 3 1 2 
1 2 3 1 4 
1 1 6 6 2 
I 1 4 9 9 
1 2 0 1 0 
1 1 9 5 3 
1 1 7 4 3 
1 1 9 4 1 
1 2 0 7 9 
1 1 8 4 2 
1 1 2 7 9 
1 1 5 7 4 
1 1 5 6 5 
1 1 3 3 6 
1 6 9 * 
I 8 9 5 
1 9 2 5 
65C 
78« 
* 7 1 
91 C 
681 
PROV. D ' I R A N 
I 6 5 2 
1 4 2 6 
1 1 9 0 3 
1 2 8 1 3 
1 4 3 7 3 
7 1 8 1 3 0 * 5 
7 * 3 1 2 3 0 7 
* 9 1 2 9 9 
9 7 | 1 9 0 
51 1 2 6 0 
9 9 | 4 1 6 
4 8 I 3 2 1 
132 1 1 7 1 
3 7 | 2 1 9 
8 5 1 1 5 9 
3 7 | 2 5 2 
0 1 8 7 
3 9 | 2 3 3 
0 1 8 8 
1 0 5 1 1 * 3 
142 1 7 6 
3 7 | 2 7 6 
61 1 2 3 6 
1 3 7 3 
1 9 0 
1 4 3 6 
1 2 5 5 
1 2 3 2 
1 1 9 6 
1 2 2 8 
1 1 * 2 
E I N F U H R E N AUS S S U O I - S P S B I EN IMPORTS FPCM S A U D I A R A B I A I M P O R T . EN P R O V . D ' A R A B I E S E O U O I T E 
1 9 7 3 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 ? 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 




1 9 7 6 J A N 











1 9 7 7 J A N 




J U N 
JUL 
AUG 
7 092 6 
132 8 7? 
1 3 3 4 9 9 
1 6 9 3 9 4 
1 6 4 6 6 ? 
1 2 9 4 5 9 
1 4 3 3 1 7 
1 3 4 6 ? 
3 
^ 1 1 0 8 7 
3 
0 
3 7 9 6 4 
3 
0 
Î 4 1 8 6 
0 
0 
' 8 6 3 3 
3 
Λ 
1 4 4 5 2 
: 
: : : 
: 
1 2 0 5 8 
1 6 P 4 5 
1 8 9 9 7 
7 5 7 9 6 
2 6 2 0 4 
I P P l 1 
1 9 C 0 7 
1 2 9 7 
1 β 4 6 
1 4 1 5 
1 2 5 C 
1 4 4 6 
1 2 7 4 
1 4 9 6 
1 7 1 7 
1 2 9 1 
1 3 1 5 
1 6 P 5 
2 C 6 3 
2 1 1 6 
1 7 3 3 
1 7 3 7 
1 6 7 0 
1 4 2 6 
1 6 1 3 
1 6 0 ? 
1 1 5 0 
1 6 8 3 
7 0 0 3 
2 3 1 6 
7 0 1 4 
9 4 4 7 
1 7 5 9 8 
7 4 3 4 7 
3 0 1 7 5 
4 1 3 6 3 
3 3 4 3 9 
4 3 3 8 6 
2 7 2 4 
3 2 2 8 
2 6 6 5 
3 1 5 1 
3 4 1 « 
3 5 6 3 
3 4 1 1 
3 8 0 4 
3 5 6 7 
3 0 8 1 
3 6 2 9 
4 3 0 0 
3 5 76 
2 9 * 4 
3 9 5 1 
4 2 6 7 
4 1 1 1 
3 0 5 0 
3 6 9 9 
3 8 9 9 
2 6 4 1 
1 5 9 8 
3 5 4 2 
4 1 9 2 
1 6 2 8 7 
2 1 2 9 1 
2 8 6 ? « 
3 5 3 9 1 
4 0 6 4 « 
2 6 2 3 ' 
2 7 2 3 « 
? 5 9 ' 
3 1 T 
? ? ? : 
î a r 
13hC 
2 3 4 ; 
2 5 4 1 
2 7 6 1 
2 6 8 ' 
2 2 9 ' 
2 1 6 ' 
2 4 0 « 
130F 
23TS 
1 9 7 2 7 
1 1 5 9 6 4 
1 1 9 1 0 6 
1 1 9 8 8 3 
1 5 8 8 4 
1 1 2 5 6 6 
1 1 5 6 6 3 
1 2 9 8 2 
1 0 
I 0 
1 3 5 3 5 
1 3 
1 3 
1 4 3 4 5 
1 0 
1 0 
1 3 4 4 4 
1 3 
1 0 
1 4 6 1 1 
1 3 
7 1 4 5 1 3 
7 1 ? ' 
7 3 0 ' 
1 8 9 Í 
2 8 9 ' 
1 2 7 6 1 
1 3 
1 0 
1 4 5 2 3 
1 1 
1 0 
1 4 4 8 0 
1 : 
1 : 
5 0 6 2 
7 3 1 1 
1 4 5 5 4 
1 5 9 7 2 
1 5 8 4 9 
1 2 7 3 9 
1 4 4 9 6 
3 1 9 7 
0 
0 
3 5 9 ? 
o 
0 
1 8 1 7 
0 
0 
3 7 7 7 
0 
0 
5 1 9 9 
0 
0 
3 7 0 1 
1 1 6 0 8 0 
1 2 0 6 1 9 
1 2 1 3 9 5 
1 2 7 9 6 1 
1 3 3 3 6 7 
1 2 3 3 2 0 
1 1 8 4 8 3 
1 1 4 1 6 
1 1 6 0 6 
1 1 7 2 7 
1 1 3 6 8 
1 1 4 0 2 
1 1 4 2 6 
1 1 8 6 7 
1 1 8 3 0 
I 1 2 8 1 
1 1 3 9 6 
1 1 4 1 7 
1 1 4 7 1 
1 1 7 7 0 
I 1 3 9 5 
1 1 5 8 5 
1 1 6 4 4 
1 1 5 3 0 
1 1 8 2 9 
1 1 9 4 7 
1 1 3 2 0 
1 2 0 4 8 
1 2 2 6 * 
1 1 7 4 3 
1 1 4 4 6 
8 3 ' 
4 7 6 
4 4 « 
8 1 ! 
1 2 4 « 
7 0 Í 













< 3 ' 
1 1 * 1 2 
1 2 7 * 8 
1 3 0 3 2 
1 3 6 0 8 
1 1 0 7 6 
1 1 6 7 2 
1 1 1 * 6 
1 2 7 5 
1 1 6 3 
1 9 9 
1 1 0 5 
1 9 2 
1 8 1 
1 2 0 3 
1 2 * 2 
I 6 8 
1 0 
I I 1 0 9 
1 4 7 
1 5 6 
1 1 9 9 
1 1 1 5 
ι 1 1 7 9 
1 1 2 3 
1 0 
1 2 8 
1 1 2 5 
1 1 9 
1 1 9 9 
1 3 9 
1 1 3 * 
I E U R 
I B . R . | 
9 I I 
I D E U T S C H L A N D I 
I I I B E L G I Q U E | I 
FRANCE I I T A L I A I NEDERLAND I I LUXEMBOURG! 
I I I B E L G I Ë I I 
U N I T E D I I 
I I R E L A N D I OANMARK 
KINGOOM | | 
E I N F U H P T N AUS K U W A I T 
CRUDE O I L 
1 0 0 3 Τ 
IMPORTS FROM K U W A I T 
PETROLE BRUT 
1 9 7 3 
1 9 7 1 
1 9 7 ? 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 




1 9 7 6 J A N 
F E B 
MAR 
APR 
M A I 
J U N 






1 9 7 7 J A N 
F E B 
MAR . 
APR 
M A I 
J U N 
J U L 
AUO 
7 6 7 3 
7 7 5 6 ' 
8 0 C 4 I 
7 7 7 8 
4 9 0 ? 
3 4 7 6 ) 
7 9 3 9 , 
7 9 6 
t 
7 4 ? 
( 
5 9 4 
6 3 6 
, 6 6 1 
1 3 5 4 
y I 3 5 5 3 
t I 4 3 2 4 
> I 4 3 6 1 
1 I 4 7 8 6 
Γ | 4 2 7 9 
) 1 7 6 9 2 
• 1 1 7 5 ' 
! ! 2 4 6 
l 1 ' 3 6 
) 1 ? 3 ? 
Γ I 7 8 
1 1 1 0 2 
1 1 c 
Γ I 1 4 6 
1 1 1 6 7 
ι Ι o 
1 7 1 ' 
1 ! 9 0 
1 1 1 4 ? 
> I 1 6 9 
1 1 6 1 
1 | 9 7 
. 1 6 9 
1 1 5 ? 
1 9 6 
1 5 ? 
1 1 1 8 
1 4 6 
1 1 1 
1 r 
1 1 6 
1 1 0 9 2 
1 1 0 3 9 
1 7 1 3 0 
1 5 4 » 5 
1 2 3 6 9 
6 72 3 
4 3 1 P 
7 4 2 
3 7 ? 
5 9 6 
1 9 5 
1R7 
1 9 4 
2 7 9 
3 5 6 
7 2 8 
2 2 9 
? ! 8 
8 6 9 
1 4 7 
4 6 7 
3 7 8 
4 6 6 
3 6 6 
' 6 6 
7 7 
1 6 0 
7 9 0 
7 7 
3 5 6 
7 5 3 
1 1 9 3 
1 6 3 6 
1 4 7 6 
U ? 9 
6 4 5 
3 7 1 ' 
















1 0 4 ' 
» 2 
1 4 
Γ 1 1 1 6 2 6 
> 1 1 2 6 4 9 
1 1 1 1 4 7 6 
1 1 1 2 7 5 3 
> 1 1 8 3 3 
> 1 5 4 3 8 
1 6 2 5 4 
! 1 1 1 8 6 
> 1 3 
1 0 
1 1 0 1 2 
I 0 
> 1 3 
) 1 1 6 5 9 
> 1 0 
1 1 0 
1 9 5 ! 
1 0 
1 0 
1 1 2 1 7 
1 0 
) 1 0 
1 7 4 7 7 
1 3 
1 3 
' 1 1 9 9 6 
1 9 
1 3 
1 1 5 5 1 
6 7 4 0 
5 8 9 0 
5 9 5 4 
49 7 2 
1 8 3 8 
2 3 9 9 
1 2 0 0 
7 8 5 
0 
0 
7 0 ? 
0 
0 
7 7 5 
0 
0 
2 1 7 
0 
0 
2 6 1 
0 
0 
4 4 6 
IMPORTAT 
1 2 6 1 3 4 
1 2 3 7 5 6 
I 2 1 4 7 1 
I 2 1 7 4 4 
1 1 3 7 4 4 
1 1 1 8 0 3 
1 1 3 0 3 8 
1 6 6 4 
1 9 1 4 
1 9 1 9 
1 1 0 7 6 
1 6 6 1 
1 1 2 3 0 
1 8 7 9 
1 5 6 3 
1 1 2 7 0 
1 1 0 9 2 
1 1 0 4 1 
1 7 0 2 
1 9 1 4 
1 1 5 9 6 
1 1 5 1 8 
1 1 5 7 2 
1 8 3 0 
1 1 0 6 8 
1 7 9 ? 
1 1 1 9 2 
1 8 1 4 
1 8 8 9 
I 7 7 6 
1 7 2 8 
ONS EN P R O V . DU KOWEIT 
8 6 3 I 2 8 * 0 
1 7 5 5 I 2 7 8 6 
1 3 * 0 I 1 5 5 * 
6 5 0 1 1 1 0 1 
6 9 3 1 7 6 9 
8 5 1 1 6 2 * 
41 1 5 8 * 
6 6 | 7 0 
9 2 | 5 * 
5 9 | 0 
8 5 | 0 
19 1 0 
6 0 1 0 
12 1 73 
6 8 1 3 * 
4 7 | 9 8 
0 1 5 2 
0 1 7 0 
4 8 | 2 7 
0 1 53 
0 1 1 2 5 
4 3 1 7 4 
0 1 5 4 
| 6 8 
1 33 






E I N F U H R E N AUS KATAR [MPHRTS FROM QATAR I M P O R T A T I O N S EN PROV. DU QATAR 
! 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 ? 
19 7 1 
1 " 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 4 




1 9 7 6 J A N 
F F B 
MS Ρ 
APR 
M S I 
J U N 
J U L 
AUG 




1 9 7 ? J A N 
F E B 
MAP 
APR 
M A I 
J U N 
J U L 
AUG 
9 9 » 
l ' ? 6 
1 4 5 1 
1 6 6 9 
1 7 9 0 
1 0 3 5 
1 3 5 1 
2 1 9 
' 4 1 
4 1 8 
1 1 2 
t 
1 1 6 
7 6 6 
' 1 ? 0 P 
1 1 9 5 2 
' 1 1 1 4 7 
l ! 7 2 6 
ι 1 1 0 7 6 
1 1 1 2 5 ' 
1 1 1 2 2 ' 
» 1 1 1 4 
1 Ι M 
1 I 7 0 9 
1 1 0 4 
1 1 1 5 5 
1 1 3 7 
. I 6 4 
1 1 1 6 4 
i l 1 4 6 
1 1 0 4 
1 1 0 
1 ! c 
ι ! 0 
1 1 1 7 7 
l ! 1 0 ? 
. I ? 7 4 
1 1 3 4 
ι o 
1 7 7 
1 1 9 6 
Ι o 
1 1 0 1 
1 0 
1 1 9 9 
1 7 6 4 
7 7 4 9 
2 1 9 8 
3 4 1 1 
3 6 0 6 
2 3 5 7 
2 9 1 9 
0 
0 
2 7 5 
1 3 4 
7 7 6 
3 1 6 
? 6 ? 
3 4 7 
3 0 
7 4 5 
? ? 9 
6 3 
5 5 5 
7 3 6 
191 
1 7 1 
4 3 8 
' 3 0 
? 0 4 
3 0 
1 5 5 
7 3 4 
2 5 2 
2 5 7 
1 3 3 2 
1 9 6 3 
1 8 2 6 
2 7 4 4 
7 7 6 1 
1 7 8 1 




1 3 7 
1 3 1 
0 
1 5 9 
1 9 ' , 









1 4 1 
1 1 7 
1 2 3 9 
1 9 5 5 
4 2 1 5 
6 5 2 6 
1 5 3 
9 6 1 
2 1 5 1 
1 9 4 
0 
3 






3 2 0 
3 
3 
5 9 1 
3 
0 
3 5 9 
0 
0 







4 5 4 
3 1 9 
4 1 9 
3 6 4 
1 2 4 
















7 7 ? 
4 1 7 6 
4 7 9 5 
4 7 3 6 
4 2 3 9 
4 6 3 9 
3 9 3 6 
4 9 7 2 
324 
1 9 ' . 
1 8 9 
























1 3 6 
4 0 3 
1 3 6 


























I B . R . I 
9 I I 
IDEUTSCHLANOI 
F»ANCE I ITALIA I NEDERLAND I 
I I 
8FLGIQUF | | UNITED I 
I LUXEMBOURG! I 
BFLGIE I | KINGOOM I 
IRELAND I DANMARK 
EINFUHREN AUS ABU DHABI 
CRUDE r m 
1 0 0 3 Τ 
IMPORTS FROM ABU-DHABI 
PETROLE BRUT 
















M A I 
J U N 


























' 1 5151 

































8 9 7 
9 6 4 
15C3 




6 0 1 
6 5 6 
1005 
7 1 0 
5 6 6 
37 6 
7 6 9 
6 4 1 
6 9 ? 
744 
1008 
6 4 2 
10?5 
130.9 
6 7 ? 
6 7 4 
92 
8 4 f 
107) 








7 7 " 




1 6 ' 




3 ? ; 
15 



















) 1 0 
1 1199 
> ! 0 
1 0 
1 1 509 
1 3 
1 0 







4 34 1 
273 1 
911 1 





* 0 0 1 
2 7 * 9 
1 7 5 5 
51 
3? 





































































M A I 
J U N 










M S I 
J U N 












3 ? ' 
65 
4 ? ( 
7? 














! ! : 
I : 
I : 
> I : 
1 68 
> 1 0 
> 1 567 
! 0 
1 1 c 
. I 3 
1 1 0 
- 1 36 
r 1 C 
1 1 60 
! 1 0 
) 1 0 
' 1 102 
> 1 0 
1 0 
' 1 0 
1 1 1 9 ' 
Γ 1 69 
> 1 107 
r 1 c 
1 1 c 












7 6 9 
1 6 3 
4 4 
9 1 
1 6 1 
0 
73 









7 0 7 
0 
1 7 1 
0 















































































IMPORT. EN PROV. DE MASCATE-OMAN 
7 7 1 
2 7 * 
2 2 0 
6 5 0 
3 0 4 
2807 
1351 
1 5 1 
3 9 6 
1 6 3 
3 2 5 
3 2 4 
5 2 8 
1 5 9 
















3 1 0 
1 1277 
1 1 3 * 1 
1 1682 
1 653 
1 * 8 3 
1 528 
1 553 

























Ι E y O 
I B . R . I 
I I 
I D F U T S C H L A M D ! 
I I I BELGIQUE I I U N I T E D I I 
FRANCE I I T A L I A I NEDERLAND I I LUXEMBOURG! I I R E L A N D | DANMARK 
I I I B E 1 G I F I I KINGOOM I | 
A L L F M I N E P A L O r i P P ^ C U K T E 
N E T T O E R Z E u G U N G I N DEN R A F F I N E R I E N 
ALL PETROLEUM PRODUCTS 
1 0 0 3 Τ 
NET P P O O U C T I O N I N R E F I N E R I E S 
TCUS PRODUITS P E T R O L I E R S 
PRODUCTION NETTE DANS LES R A F F I N E R I E S 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 ? 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 








M S I 



















5 1 7 9 8 
4 5 6 9 1 
4 9 4 1 3 ' 
1 1 4 9 0 
1 7 1 7 4 
1 7 3 4 6 
1 1 8 4 5 
t 
1 7 6 6 4 
( 1 3 2 2 9 
4 6 7 0 ' 
4 7 1 4 
4 3 8 7 1 
1 9 1 3 
? 1 98594 
5 1 99804 
1 1 102845 
I 109058 
7 I 9 8 9 7 1 
r 1 P 6 7 5 ' 
> 1 9 5 2 6 6 
> ! 7 4 1 9 
1 1 7 5 2 5 
1 1 7 7 6 4 
. 1 » 1 7 5 
- 1 7 2 0 3 
1 1 7 2 3 0 
i 1 7 1 6 4 
1 t 7 1 8 1 
1 I 7 3 4 9 
1 1 7 9 4 1 
1 ! 8 3 8 8 
1 1 3 6 0 8 
j 1 e t 4 9 
1 I » 6 8 5 
1 1 3 2 ? 6 
j 1 8 6 3 8 
> ! 9 6 5 9 
< 1 7 7 7 5 
- 1 7 6 7 7 
y 1 7 5 5 8 
1 7 ? 8 2 
1 7 6 7 2 
! 7 8 8 8 
1 9 1 6 6 
9 4 7 9 7 
1 0 0 1 5 8 
1 1 0 5 0 1 
1 2 4 3 5 1 
1 1 P 5 9 1 
1 0 1 3 6 ' 
1 1 3 1 5 9 
8 1 9 1 
8 7 3 7 
8 3 3 2 
1 0 3 9 7 
1 0 0 3 3 
9 8 0 6 
9 3 6 4 
8 P 7 0 
9 7 8 2 
7 7 6 6 
6 8 6 2 
9 2 4 7 
9 7 6 0 
8 6 1 9 
1 0 1 7 5 
1 0 7 1 6 
1 0 7 7 4 
9 6 5 8 
9 7 9 3 
8 4 6 0 
7 9 0 0 
8 1 C 9 
8 7 Γ Ε 
8 5 9 ? 
1 1 1 5 5 5 
1 1 1 5 4 8 
1 1 4 7 9 0 
1 21 3 6 0 
1 1 7 8 9 0 
9 1 5 0 1 
9 7 2 7 4 
2 4 0 2 1 
0 
3 
7 5 0 7 7 
η 
η 
7 4 3 7 0 
0 
3 
' 4 4 0 6 
0 
0 
2 6 5 1 7 
0 
3 
2 5 6 4 7 
9 0 9 ? 
8 1 0 1 
9 2 9 9 
3 2 6 7 
5 8 4 7 4 
5 754 0 
6 6 0 9 5 
6 9 4 1 6 
6 0 9 6 9 
5 1 9 9 ? 
6 1 6 4 5 
4 1 9 2 
4 2 1 1 
4 8 4 7 
5 4 8 3 
4 9 1 7 
5 0 5 4 
5 7 2 3 
4 6 9 7 
46 9 1 
4 8 8 6 
5 2 1 9 
5 1 2 1 
43 8 6 
5 4 5 0 
55 0 3 
5 9 9 1 
5 5 5 7 
572 5 
52 I R 
4 0 7 3 
4 3 6 0 
6 0 4 6 
5 1 2 9 
2 8 2 4 1 I 
2 8 4 6 9 I 
3 « 5 2 5 1 
1 5 5 1 0 1 
2 8 8 1 4 1 
2 7 7 6 9 | 
2 ' 6 8 5 1 
2 1 2 5 1 
2 6 2 6 1 
2 3 1 3 1 
2 9 8 0 1 
2 7 4 8 1 
1 6 6 7 | 
7 4 0 1 
1 8 0 3 1 
2 7 0 4 1 
2 8 4 1 1 
2 6 7 9 1 
2 7 8 0 1 
7 8 4 8 1 
2 4 3 3 1 
7 5 6 7 | 
2 8 8 7 1 
3 1 9 9 | 
?9 16 1 
2 9 8 1 1 
2 7 2 9 | 
7 8 2 0 1 
2 5 0 1 1 
1 9 4 6 9 1 
1 9 9 2 4 0 
1 9 9 3 6 2 
I 1 0 5 9 4 9 
1 1 C 1 2 6 6 
1 8 5 3 7 2 
I 8 9 5 9 2 
1 7 0 2 7 
I 7 2 3 4 
1 6 5 5 1 
1 7 5 5 1 
1 7 7 8 1 
1 7 0 3 5 
! 7 6 1 1 
t 7 6 8 1 
I 7 4 3 0 
1 7 3 3 7 
1 6 8 3 6 
1 6 8 8 3 
! 7 6 2 9 
1 8 0 2 2 
1 7 9 8 0 
I 8 0 9 8 
1 7 5 1 6 
1 7 4 2 0 
1 7 8 1 5 
I 7 4 5 4 
1 7 1 5 0 
1 6 8 8 6 
1 6 5 4 1 
! 7 3 6 1 
2 6 4 6 
2 8 1 3 
2 6 1 8 
2 5 5 7 
2 5 5 6 
2 4 4 4 
1 6 4 8 
1 6 7 
2 2 0 
1 8 9 
2 1 2 
2 0 7 
1 6 1 
2 0 8 
1 9 0 
4 4 
3 5 
1 4 7 
1 8 1 
1 6 4 
1 2 5 
1 8 6 
2 0 1 
1 9 2 
1 6 6 
1 8 7 
1 * 9 
1 4 0 
1 8 5 
1 9 9 
9 7 0 9 
1 0 2 6 * 
9 7 6 8 
9 7 6 0 
8 9 3 0 
7 6 4 0 
7 7 1 7 
6 * 2 
4 7 5 
7 1 0 
7 3 5 
6 4 1 
6 2 2 
7 0 5 
6 1 5 
7 0 8 
4 9 6 
5 6 6 
6 3 2 
5 * 1 
6 9 7 
6 5 3 
7 9 7 
7 1 6 
6 * 2 
7 0 9 
6 * 6 
6 2 6 
6 6 7 
6 1 8 
6 * 4 
F L U E S S 1 G - U N 0 P S F F I N F R I F G A S 
NET TOER ZEUGUNG 
LPG ANO R E F I N E R Y GAS 
1 0 0 0 T 
NET PRODUCTION 
GPL ET GAZ DE R A F F I N E R I E S 
PRODUCTION NETTE 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 ? 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 








M A I 











M A I 




1 1 9 5 ' 
1 7 0 5 
1 3 7 5 
1 3 0 7 
1 1 7 4 
1 7 7 5 
2 7 ? 
( 
1 0 9 
3 ? 3 
3 1 9 
2PR 
3 1 3 
no 
1 0 ? ' 
1 3 7 
i I 3 9 3 5 
1 1 1 8 5 6 
! ? 2 0 7 
1 1 1 5 7 1 
; 1 3 5 9 5 
' 1 2 9 0 1 
1 1 1 1 0 6 
1 2 ? 7 
1 1 2 4 7 
1 1 2 6 3 
1 2 6 5 
1 1 2 7 ' 
1 1 2 5 8 
. 1 Î 0 1 
1 1 3 2 4 
) 1 3 3 9 
. I 3 1 6 
1 1 2 3 9 
1 1 2 4 1 
) 1 1 7 5 
) ! 2 3 0 
1 1 2 2 * 
1 I 3 9 6 
Γ 1 2 6 1 
, 1 2 5 0 
1 I 22^ 
I 3 4 1 
I 2 * 6 
I 1 2 6 
I 2 8 ? 
1 7 5 6 
2 5 7 6 
2 6 8 1 
2 7 9 6 
3 1 0 0 
3 C 9 1 
2 8 5 5 
3 1 1 0 
2 1 9 
2 6 1 
? 5 1 
? 0 6 
? 8 9 
7 7 9 
? 7 2 
2 5 2 
? 5 0 
2 2 9 
2 4 8 
7 6 3 
2 6 3 
2 1 4 
2 5 5 
2 9 8 
3 1 6 
2 9 3 
7 8 5 
2 3 8 
2 1 5 
2 2 7 
7 7 6 
2 6 4 
2 7 1 8 
2 1 3 1 
2 3 9 7 
7 6 9 0 
2 9 2 1 
2 6 8 4 
2 7 7 3 
6 7 0 
0 
0 
6 5 9 
0 
0 
6 1 9 
3 
0 
6 4 6 
0 
0 
6 4 6 
0 
0 
6 0 2 
1 9 ? 
1 9 5 
2 0 9 
2 3 2 
: 
7 2 9 
9 0 6 
9 6 4 
1 0 8 9 
9 4 3 
1 1 2 2 





1 0 1 
1 0 3 









1 1 4 
1 0 9 
8 9 





5 1 1 
5 3 6 
4 9 5 
4 8 « 
1 7 4 
4 0 4 




















1 1 6 6 4 
1 1 5 9 0 
1 1 9 4 2 
I 2 0 4 9 
I 1B74 
1 1 5 9 8 
! 1 8 4 5 
1 1 3 2 
1 1 4 3 
1 1 2 0 
1 1 6 8 
1 1 8 2 
1 1 6 7 
I 1 6 6 
1 1 5 7 
1 1 3 4 
1 1 2 5 
1 1 3 6 
1 1 4 1 
1 1 4 7 
1 1 5 2 
1 1 6 1 
! 1 7 3 
1 1 5 5 
1 1 * 4 
1 1 7 8 
1 1 6 5 
! 1 3 0 
1 119 

































2 1 7 
2 1 9 
2 1 9 
2 8 2 
2 3 8 



























ι p.p. ι ι 
I | EPSNCF | 
D E U T S C H L A N D ! I 
I I B E L G I Q U E | I U N I T E O I 
I T A L I A I NEDERLAND I I LUXEMBOURG! I 
I I B E L C I E I I KINGDOM I 





I ? ' ] 
1972 
1 9 7 1 
1 9 7 4 




























73 2 1 1 
7562" 
7 1 4 7 ' 
71 JO' 
7313' 


















1 140 3 
1 1484 
' 176 1 
1 1165 
1 1 4 4 ' 
1 14'7 
) 1 1412 
1 1181 
l 1 1591 
) 1 1605 
. ! 1636 
11 146' 
1 1 1614 
) 1 1606 
1 I 16 1» 





1 1 5 9 ' 
1 160? 
1320P 









1 6 3 " 
1 4 4 0 
1 3 0 7 
1436 
1 1 7 0 
Ι 5 Ί 
157 6 








I 4 9 6 
15C4 
1 2 6 8 
1 4 6 0 












3 4 4 ' 









M O T O R SPIRIT 
1030 T 
NET P R O D U C T I O N 
1 4615 
1 4333 
1 5 7 9 3 
1 5775 
I 56 96 
1 6 6 7 4 
I 709 3 
1 5 8 2 
1 5 2 0 
I 53 4 
1 61 3 
1 5 9 6 
1 5 3 6 
1 6 4 6 
1 681 
1 565 
1 5 6 7 
1 6?1 
I 54 9 
1 5 7 7 
1 6 0 5 
1 612 
1 6 1 3 
1 6 5 1 
1 531 
I 6 7 9 
1 5 7 3 
1 4 1 1 
I 561 
1 5 0 4 
3677 
3 7 6 ? 
4 5 3 6 
4 76» 
3756 














1 5 ' 
379 
399 
4 3 8 









1 1 4 5 2 0 
1 1 3 9 4 0 
1 1 5 2 5 8 
1 1176 
1 1161 
























4 6 9 



























1 2 9 5 
1*52 
1*22 
1 5 * * 
1 5 3 6 
1*0* 
1 3 9 7 
129 
1 0 * 
129 
1 3 7 
102 








1 1 * 










P f T o n L E l l M i jNn FLUGTI . IR I t NFNKRAFTSTCFFF 
N E T ' O F R Z E U G I I N ' · , 
KERCSFNTS AND JET FUELS 
1 0 0 0 T 
NET PRODUCTION 
PETROLE LAMPANT ET CARBUREACTEURS 
PRODUCTION N E T T E 
1 9 7 3 
1971 
1972 












































> ! 1499 
1 1198 
Ì 1 1360 
• 1 1435 
I 147C 
1 1300 
ι 1 1106 
1 11" 
l 1 117 
ι 1 175 
> 1 SC 
1 1 6 6 
1 | 86 
1 1 64 
1 I too 
ι 1 112 
1 1 99 
1 1 135 
1 1 104 
1 1 59 
ι 1 86 
1 1 9' 
1 81 
! 97 
1 1 81 









3 4 ? 0 
3331 




? 3 8 
31 1 











2 6 4 
291 








6 1 1 ' 
6 1 3 ' 
666 1 
590Í 
4 4 9 ; 














I 34 76 
1 3659 
1 459 1 
1 4 8 7 4 
1 3862 
1 131 7 
1 166 6 
! 2 6 6 
1 2 5 4 
1 3 1 9 
1 2 3 3 
1 7 6 7 
1 3 3 7 
1 33? 
1 2 5 7 
1 2 ? 7 
1 3 0 9 
1 3 2 0 
1 3?1 





1 ? 7 3 
1 3 7 6 
1 7 4 7 
1 2 7 5 
1 2 7 7 




























1 6 1 4 3 




1 6 5 0 3 





1 5 7 9 
1 573 
I 6 4 8 
1 562 
1 504 
1 5 3 7 
1 4 9 2 
1 5 4 3 
I 580 
1 621 
I 6 0 9 
I 5 8 8 
I 5 3 4 
1 554 


























































































































! 1 '37? 
1 1064 
1 1755 
' 1 3209 
I 2779 
y \ 1 1 " ? 
1 1 7CR3 
1 1 18! 
) 1 ?8 
1 1 162 
) 1 211 
1 1 220 
1 1 177 
> 1 19 
1 1 2P 
1 1 ­45 
1 101 
1 1 138 
1 1 708 
) 1 474 
1 1 785 
) 1 205 
) 1 206 
' 1 24? 
» 1 219 



































































» 1 4224 
11 4511 
1 6101 




















































































































































































C I E S E L K P A F T S T . U N O 0 Î S T 1 L L A T - F E I ZOEL F 
NETTOERZEUGI ING 
GAS D I E S E L O I L 
1 0 0 0 τ 
NET PRODUCTION 


















































1 1 13404 
. 1 4059? 
1 41532 
I 1 44P9 3 
Ì 1 4033 7 
> ! 3613? 
> | 40533 
Γ 1 30?5 
1 1 3134 
1 1 12SC 
1 1 1775 
1 1 3144 
1 1 3076 
Γ 1 1136 
1 1 3C09 
ι 1 3C60 
> ! ?38C 
1 1 3550 
) 1 3666 
> 1 3618 
1 1 3643 
1 1 148? 
> 1 377C 
' 1 376? 
' 1 3347 

























































































































































































































I E U R 
I B . R . I 
9 I I 
IOEUTSCHLANOI 
I I I BELGIQUE I I UNITED I 
FRANCE | ITALIA | NEDERLAND I I LUXEMBOURG! I 
I I I BELGIË I I KINGDOM I 
IRELAND t DANMARK 
I 
RUECKST ANCS-HEI ZOEL E 
NETTiERZEUGUNO 
RFSIDUAL FUEL OIL 



















M A ! 
J U N 











































) 1 3780 
1 1891 
1 1 1885 
) 1 1891 
1 1726 
) 1 1685 
1 1 1759 
1 1 1835 
1 1 1562 
) 1 2155 
. 1 2 1 7 ' 
l 1 2224 
1 ! 2C5P 
) I 2187 
> 1 2245 
1 1 2018 






















































3 7 7 





















• 1 1478 
1 1970 
1 2103 
1 22 3 5 
1 202 3 






3 8 2 
3 6 9 
3 9 7 




7 0 8 
8 9 4 
1034 
1057 
7 0 ? 





9 5 1 
1026 
9 9 6 
1019 










































8 5 8 
7 6 
no 9 7 
1 0 3 
9 5 
8 0 


















* 7 7 * 
* 7 0 3 
* 1 7 0 
3717 
3199 
2 5 * 1 
2 3 * 2 
2 1 1 
1 * 2 
2 * 8 
2 7 1 
2 0 8 
2 2 2 
2 1 1 
1 8 2 
2 0 8 
1 * 5 
9 9 
1 7 2 
1 6 3 
2 1 9 
2 3 0 
2 8 * 
2 5 2 
1 9 8 
2 1 1 
1 8 2 
1 7 3 
1 7 8 
1 7 0 



































23849 1 9217 
2494 7 1 7962 
28186 | 7997 
27813 1 9C26 
?788 1 P710 
7474? 1 7244 
76491 | 7C8C 
6 8 8 1 823 
ι 1 772 
0 1 70 2 
62 7 ' 1 495 
1 1 355 
0 1 377 
5 0 4 1 454 
1 I 598 
1 1 69? 
76?2 | 810 
1 1 773 
0 1 716 
7574 | 566 
l 1 753 
1 1 651 
4221 1 291 
1617 | 439 
1677 1 401 













4 7 3 
6 5 7 
3 8 8 
4 1 1 
1 0 6 




5 9 ? 
5 5 7 
5 1 5 
5 3 1 
4 6 6 
4 3 0 
4 0 8 
2 5 8 
2 9 5 
42 3 
4 8 1 
4 1 0 
4 P 1 
6 » ? 




7 9 9 ' 
767 ' 
? 5 6 
308 ' 
3 6 ; 
r 
6 ? l 
4 7 
t 
9 o ; 
1 
3 7 ' 
6 6 ) 
16 
1 ? ' 
1 9 ' 




1 73 5 8 
1 1134 
1 301 1 
1 33 8 6 
1 3950 
1 3360 











) 1 478 
) 1 411 
1 403 
1 384 
> 1 333 
> 1 794 
1 794 
1 4 0 * 





















1 2 0 
1 2 5 
1 1 6 
1 3 3 
1 2 6 
1 3 6 





































































E U Ρ - 9 I I 
I D E U T S C H L A N O I 
FOANCE ! I NEOEPLANO I 
I I 
I BELGIQUE I 
I LUXEMBOURG! 
I I 
U N I T E D | | 
I I R E L A N D | DANMARK 
KINGDOM I j 











































) 1 3100? 
> I 33716 
1 17317 
1 1 41018 
> 1 3 699 7 
1 37208 









1 141 1 
1 3570 



























































































































































































































2159 1 U l l * 
2836 I 10351 
2898 I 11953 
3334 1 1151* 
3158 1 10679 
2995 | 108*6 








































































1 1 9694 
Γ I 8536 
1 1 783? 
1 ! P853 
1 1 936 0 
Ì 1 6461 
5 1 67C0 
I 549 
! 535 




































































































































































































































1 1 1931 
1 2243 
> 1 2*03 
































I E U o 
Η.O. I 
9 I I 
¡DEUTSCHLAND| 
I I I BELGIQUE I I UNITED 
FRANCE I ITALIA I NEOERLANO I I LUXEMBOURG! 
I I I BELGIË I I KINGDOM I 
I 
I IRELAND I DANMARK 
I 


















J U N 



























































4 3 1 
4 9 7 
4 1 5 
4 5 6 
4 6 9 
42 3 
5 3 ! 
3 94 
4 2 4 
3 74 
4 1 0 
44 0 
41 ι 
4 1 8 
4 1 8 
4 6 1 
4 5 6 
1 9 ? 
47 1 
4 1 1 
44 7 
4 0 1 
4 5 6 
5 4 7 













5 1 0 
4 3 3 
6 1 7 
46 7 
3 9 1 
46 7 
« 1 
4 8 5 
4 7 9 
4 1 2 
42 7 
1 5 6 
4 0 0 
4 4 0 
4 3 0 














9 7 3 
7 9 8 
9 5 7 
8 4 0 
9 3 3 




9 2 ? 
9 6 6 
1067 
9 6 9 
56 3 
8 6 1 


































































157 | * 8 7 
77 | 679 
79 1 7 1 * 
69 | 702 
8 1 532 
66 1 5 *2 























! * 0 
1 36 





































4 » ' 4 9 
5115? 
47433 
441 ι B 
4 6 8 4 1 , 
' 1 116775 
. 1 17C93C 
' 1 178197 
1 1 136676 
' I 127490 
1 117767 
1 12 7416 

























I 6 1 2 3 ' 





































































































2 2 6 1 ! 



























7 . 0 
1 3 6 ' 
1 4 0 ' 
1474 




1 0 6 
1 0 4 
1 0 0 
1 3 4 
1 7 9 
1 3 ? 
1 1 6 
1 7 4 
1 0 4 




1 1 0 
1 2 0 
1 5 1 
1 ' 3 
1 3 ? 
1 2 9 
1 3 0 
11 6 
1 0 6 
9 8 
9 2 
7 2 4 
74 6 



































































1 1 5 * * 
1 1*19 





: 1 8088 
1 0 . 3 
17 
I I B .R . | 
I E tl R - 9 I I 
I IDEUTSCHLANOI 
I I I BELGIQUE I I 
FRANCE | ITALIA | NEDERLAND I I LUXEMBOURG! 
I I I BELGIË I I 
UNITFD I | 
I IRELAND | DANMARK 
KINGDOM I | 
FLUCSSIG-UND RAFE I NER IEGAS 
INLANDS! I E F F R I I N G E N 
LPG AND REFINERY GAS 
1 3 3 0 T 
INLAND DELIVERIES 












































1 1 3765 
> 1 3137 
) I 3408 
Γ ! 746? 
Γ I ?927 



























































































































































































































62 1 286 
72 1 286 
82 1 296 
9 1 358 
96 1 303 
104 | 227 





























MUrncENBFNZ IN MOTnp SPIRIT ESSENCES MOTEUR 
INL ANDSLlEFEoUNGEN INLAND DELIVFRIES LIVRAISONS INTERIEURES 









































l 1 15910 
> I 17640 
) 1 I860? 
3 1 18960 
1 13490 
; 1 20715 




































































































































































































































' 1 1497 
. 1 1555 
) 1 1598 
) 1 1635 
r 1 1*88 




























1 - 8.0 
18 
I I B . R . | 
! F U R - 3 ! j 
I I .DEUTSCHLAND | 
I I I B E L G I Q U E I I U N I T E D I | 
FRANCE | I T S L I S I NEDERLAND I I LUXEMBOURG! I I R E L A N D | DANMARK 
I I I B F L G I E I I K INGDOM I | 
PETROLEUM UNO FLUGTHRPINFNKRAETSTCFFF 
INLANOStIEFERUNGFN 









































» I 2035 
. I ?272 
1 2415 
> | 2496 
» 1 2690 
ι 1 2305 

























1 1 153 
1 118? 










































































































































































































418 I 910 
411 1 898 
*09 | 773 
409 | 807 



























ι - l .o 
C I F S E L K P A F T S T . U N O D E S T 1 L L A T - H E I Z 0 E L F 
I N L A N C S L IEEERI INGFN 
GAS D I E S E L O I L 










































1 1 53866 
. 1 66505 
) 1 59764 
> 1 6366? 






























































































666 8 1 





























364 3 1 
349 2 1 










































































































1 | 6356 
> 1 6*73 
) | 5*07 
1 1 580* 



























1 - 0.8 
G A S O I L ET F U E L - O I L F L U I D E 




I B . R . | 
9 I I 
I D E U T S C H L A N O I 
I I I BELGIQUE I I 
FRANCE I I T A L I A I NEOERLAND I I LUXEMBOURG! 
I I I 8 E L G I E I I 
U N I T E D | | 
I I R E L A N D j DANMARK 
KINGDOM I | 
R U E C K S T A N C S - H E I Z O F L F 
I N L A N D S L I E F E R U N G F N 
R E S I D U A L FUEL O I L 
1 0 0 3 T 
I N L A N D D E L I V E R I E S 
F U E L - O I L R E S I D U E L 










































< 1 26748 
1 1 7674C 
) 1 28882 
> 1 3016C 
? 1 25216 

























































































































































1 1 630 
2 1 691 
i 1 676 
1 776 
. 1 672 
! 1 516 
5 1 573 
r ι 4i 
) 1 42 
1 41 
> 1 51 
l | 49 
r 1 51 
i 1 49 
1 1 53 
r | 49 
. I 48 
r ι 4i 
' 1 37 
> 1 47 
) 1 43 
> 1 45 
) | 56 
1 56 
' 1 51 




















































































T A N K F P F O S C H T F N TANKER FREIGHT RATES TAUX DE F R E T S P E T R O L I E R S 
A F R A I W O R O S C S L E ) 
16530 -I25000 -|45000 -
7499" I 44999 I 7«999 
OWT I OWT I DWT 
W I W I W 
| | 
1 4 5 . 6 1 1 7 6 . 3 ! P 5 . 1 
1 4 6 . 6 1 1 2 9 . 7 1 9 5 . 6 
1 4 7 . 9 1 1 2 9 . 8 1 8 4 . 4 
1 3 0 . 9 1 1 1 8 . 2 1 7 7 . 8 
8 0 0 0 0 -
1 5 9 5 9 9 
DWT 
W 
1 6 0 0 0 0 
owT 
u 
S I N G F l 
Ü I R T Y 
« U L L I E N 
S I N G E L D I R T Y 
P E R S I A N GULF - EUROPE 
- 4 5 3 0 0 I + 4 5 0 0 0 
DWT | DWT 
Ν W | Ν W | 
I 
1 8 0 . 0 1 2 6 3 8 . 1 
0 0 . 0 1 1 4 2 4 . 2 
0 0 . 0 1 17 2 1 . 1 
0 0 . 0 1 2 3 2 4 . 2 
C A R I B S I W. A F R I C A I M E O I T E R R . I 
- FUROPF | - EUROPE I - U K / C O N T . I 
I I I 
Ν W I N W I N W I 
• I - - I - - I -
I N T E R 
M E D I T E R R . 
1 9 7 5 SFP 
OCT 
NOV 
O cr . 
1 9 7 6 J S N 
FER 
MSR 
S P " 












" S I 
J U N 
J U L 
AUG 
I I 
1 3 6 . 2 1 
1 7 7 . 9 1 
1 3 0 . 1 I 
1 1 1 . 4 1 
1 2 6 . 1 ! 
1 2 9 . 6 1 
1 3 0 . 9 1 
1 1 1 . 2 ! 
1 3 7 . 3 1 
1 3 7 . 1 1 
1 4 0 . 8 1 





























7 9 . 0 
7 6 . 8 
7 5 . 5 
7 6 . 0 
7 7 . 1 
7 7 . 2 
7 6 . 3 
7 8 . 5 
7 7 . 4 
7 6 . 3 
7 5 . 7 
7 4 . 6 
8 1 . 2 
6 1 . 0 
8 2 . 0 
7 7 . 8 
7 6 . 1 
7 2 . 8 
7 1 . 5 
7 1 . 7 
6 3 . 9 
6 1 . 6 
6 3 . 6 
5 9 . 1 
5 8 . 4 
5 9 . 8 
5 3 . 9 
5 6 . 4 
5 3 . 0 
5 6 . 1 
5 4 . 7 
5 7 . 3 
5 6 . 4 
5 3 . 9 
5 4 . 1 
5 4 . 1 
5 7 . 8 
5 6 . 1 
5 7 . 2 
5 6 . 0 
5 6 . 5 
5 6 . 0 
5 3 . 5 
5 3 . 4 
5 7 . » 
5 7 . 9 
5 7 . 3 
51 . 4 
5 1 . 5 
5 2 . 1 
5 1 . 5 
5 0 . 7 
6 0 . 1 
5 0 . 1 
5 0 . 6 
4 9 . 4 
4 8 . 6 
4 9 . 2 
4 3 . 7 
4 7 . 4 
4 8 . 9 
4 9 . 1 
4 8 . 9 
4 8 . 1 
4 7 . 8 
4 7 . 3 
4 7 . 5 
4 6 . 9 
8 3 . 0 
7 9 . 0 
7 4 . 0 
3 3 . 0 
B l . 0 
8 4 . 0 
7 7 . 0 
7 7 . 0 
8 4 . 0 
3 5 . 0 
R 4 . 0 
B 4 . 0 
R 3 . 0 
8 7 . 0 
9 1 . 0 
1 0 8 . 0 
8 8 . 0 
1 0 0 . 0 
8 3 . 0 
. 7 9 . 5 
7 B . 0 
7 5 . 0 
6 8 . 0 
5 9 . 0 
1 2 2 . 5 1 
O . O l 
O . O l 
9 0 . 0 1 
o.o i 
0 . 0 1 
0 . 0 1 
O . O l 
6 0 . 0 1 
O . O l 
O . O l 
O . O l 
1 0 2 . 5 1 
1 1 2 . 5 1 
1 1 2 . 5 1 
O.Ol 
O.Ol 























3 0 . 8 
I C . 9 
2 7 . 4 
3 4 . 7 
3 6 . 3 
3 6 . 3 
3 0 . 9 
3 4 . 4 
3 2 . 1 
3 2 . 5 
3 6 . 6 
3 8 . 1 
3 1 . 1 
3 0 . 4 
3 1 . 9 
2 6 . 3 
2 1 . 9 
2 2 . 9 
2 4 . 4 





















5 6 . 6 1 
5 3 . 7 ! 
2 7 . 4 1 
5 3 . 8 1 
7 8 . 8 1 
8 1 . 9 1 
7 1 . 7 1 
5 0 . 0 1 
7 5 . 5 1 
1 0 5 . 8 1 
9 5 . 8 1 
1 0 8 . 8 1 
7 3 . 9 1 
1 4 6 . 3 1 
8 7 . 5 1 
1 0 3 . 8 1 
8 0 . 0 1 
7 5 . 0 1 
6 0 . 0 1 
1 0 1 . 2 1 
uo.o i 
6 0 . 0 1 
6 5 . 0 1 
6 2 . 4 1 
4 7 . 5 1 
6 3 . 2 1 
5 7 . 1 1 
3 5 . 0 1 
5 5 . 0 1 
8 0 . 3 1 
7 5 . 7 1 
6 7 . 3 1 
5 4 . 2 1 
8 1 . 7 1 
6 5 . 0 1 
4 5 . 6 1 
4 7 . 2 1 
3 5 . 0 1 
5 1 . 3 1 






















3 6 0 . 6 1 2 6 4 . 3 1 16 7 8 . 5 1 
2 6 5 . 0 1 7 8 9 . 4 1 8 6 0 . 9 1 
3 7 0 . 0 1 2 5 8 . 1 1 4 7 5 . 1 1 
5 7 7 . 2 1 1 5 1 . 0 1 6 5 5 . 8 1 
6 0 . 0 1 
6 0 . 9 1 
5 6 . 4 1 
6 3 . 6 1 
6 9 . 4 | 
6 5 . 7 1 
5 1 . 8 1 
5 7 . 5 1 
6 2 . 3 1 
6 2 . 5 1 
6 0 . 5 1 
9 2 . 6 1 
7 5 . 3 1 
6 5 . 2 1 
7 7 . 9 1 
5 5 . 9 1 
6 7 . 3 1 
5 0 . 7 1 
6 4 . 8 1 

















































W = WORDSCALE Ν = NUMBER 
20 
I I B.R. I 
I E U o - 5 | | 
I IDEUTSCHLANOI 
I I 




UNITED I I 
I IRELAND I DANMARK 
KINGDOM | | 
NATU°GAS 
TCAL ( H O ) 
FOERDERUNG 
1 9 70 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
1 9 7 5 S E P 
" C T 
"OV 
OEC 
1 9 7 6 J A N 



















7 4 J S N - J U N 
7 7 J S N - J U N 
1 3 7 7 / 7 6 '. 
6 6 6 0 ' 7 
8 6 4 2 7 6 
1 0 9 5 0 7 9 
1 2 4 6 5 5 3 
1 4 1 9 9 3 ' 
1 4 6 6 1 4 2 
1 6 6 0 8 3 4 
9 8 2 9 1 
1 7 5 1 7 1 
1 4 5 4 1 ? 
1 6 3 P 3 9 
1 5 9 1 3 6 
1 5 4 1 6 9 
1 6 6 4 6 6 
1 2 9 6 4 9 
1 0 7 " 6 3 
9 5 6 1 » 
3 7 8 9 6 
8 5 1 7 0 
1 0 8 3 1 ? 
12 3 0 1 1 
1 4 7 7 6 " 
1 3 3 7 7 9 
1 77 4 9 0 
1 5 3 7 4 9 
1 6 4 6 5 6 
1 3 7 7 6 1 
1 1 3 9 5 1 
• 1 0 3 4 7 3 
6 4 5 7 9 
8 1 7 1 5 6 
6 7 5 S 3 S 
1 . 8 
1 3 9 7 2 1 
1 1 2 0 0 6 
1 5 1 1 1 6 
1 6 6 5 6 1 
1 7 7 7 5 6 
1 6 C C 6 8 
1 5 1 4 7 1 
1 1 4 3 3 
1 4 5 7 5 
1 6 1 3 0 
1 7 7 6 P 
1 6 3 8 5 
1 5 6 3 7 
1 6 1 6 5 
1 2 * 7 8 
1 1 3 5 5 
9 5 9 4 
6 6 4 6 
1 0 0 2 0 
1 0 4 4 0 
1 4 1 2 6 
1 7 1 3 6 
1 9 5 3 t 
7 0 0 9 3 
1 6 6 4 4 
1 7 1 8 0 
1 7 6 0 4 
I 0 6 O 6 
9 t » 5 
I 1 0 3 0 
8 1 7 1 8 
9 8 6 1 1 
4 . » 
6 4 6 3 4 
6 7 2 1 4 
6 9 5 4 5 
6 9 9 0 7 
7 3 5 0 7 
6 8 5 7 3 
6 6 0 7 1 
5 4 8 » 
5 4 3 ' 
5 9 9 5 
6 1 9 7 
6 0 4 6 
5 5 5 6 
5 6 6 9 
5 4 5 6 
2 3 0 1 
3 7 6 1 
5 8 6 4 
5 5 6 0 
5 7 7 6 
6 0 8 7 
6 0 P 7 
6 1 9 " 
6 1 7 9 
5 4 1 5 
6 4 5 » 
6 5 0 0 
6 7 4 1 
4 9 9 0 
7 4 0 0 
7 0 6 0 
2 3 3 ? ? 
? 5 7 ? ? 
2 1 . » 
1 2 0 2 D ' 
1 2 2 4 8 ? 
1 7 9 3 1 1 
1 4 3 7 3 5 
1 1 9 9 4 9 
1 3 3 3 8 9 
1 4 3 1 1 3 
8 3 1 6 
1 1 8 3 7 
1 3 7 6 6 
1 5 1 5 3 
1 4 0 0 4 
1 1 1 0 5 
1 3 7 2 2 
1 Ί 5 6 
1 1 4 4 1 
9 9 0 9 
9 1 5 5 
8 7 3 4 
1 0 8 4 7 
1 1 6 0 ! 
1 1 9 0 5 
1 4 6 7 3 
1 4 3 6 9 
! 1 1 1 4 
1 1 5 7 ? 
1 1 3 7 3 
9 1 1 » 
7 3 3 ' 
7 0 16 
6 9 1 0 
7 4 3 3 ' ) 
6 4 6 2 9 
- 1 3 . 2 
NATURAL GSS 
TCAL I G C V ) 
PRODUCTION 
I 2 6 6 3 6 5 
1 3 5 3 2 2 3 
! 4 9 1 2 2 6 
1 5 9 7 3 7 1 
i 7 0 3 5 2 1 
1 7 6 3 1 6 3 
1 8 1 7 3 3 3 
I 4 793 3 
1 6 6 8 3 0 
1 7 6 5 4 1 
1 P 4 1 9 3 
1 9 6 3 5 2 
1 3 2 1 8 6 
1 8 5 2 0 1 
| 6 9 3 7o 
I 5 7 5 5 7 
1 4 9 6 1 3 
1 4 4 2 9 5 
1 4 5 9 0 6 
! 5 5 7 8 4 
1 6 4 1 7 6 
1 7 6 5 7 4 
1 9 0 8 0 4 
I 9 0 8 8 3 
I 7 3 7 3 8 
1 7 6 1 7 1 
1 7 4 9 0 1 
1 6 3 6 9 1 
1 6 3 9 1 2 
1 4 1 8 3 ? 
I 4 3 7 4 7 
1 4 332 3 2 
1 4 1 3 2 7 3 
1 - 0 . 3 
' 
4 4 9 | 
4 2 1 1 
4 3 9 1 
4 5 7 1 
5 1 0 1 
4 2 5 1 










2 5 1 
2 1 1 
2 1 1 
?7 1 






2 7 1 
?7 ! 
2 9 1 
29 1 
1 4 9 1 
1 6 5 1 





































BEZIIEGE SOS OFN N I F O E ! 
1 9 7 3 
l " ' l 
1 9 7 ? 
1 9 7 3 
1 0 7 4 
1 9 ' 5 
1 9 7 6 
















1 9 7 7 JAN 
τ » 
MSP 





76 J A N - J U N 
7 7 J A N - J U N 
1 9 7 7 / 7 6 " 
9 5 1 3 3 
1 4 6 5 7 3 
7 3 3 0 7 6 
7 6 1 4 7 4 
3 6 1 5 7 6 
4 1 3 6 7 3 
4 4 9 3 9 ? 
7 7 6 3 ' 
7 6 ! 17 
4 ) 0 ' " 
4 " 3 1 
4 4 4 7 6 
4 ' 77C 
4 4 4 8 6 
3 0 7 9 6 
3 4 4 7 6 
1 0 6 7 " 
7 7 0 1 1 
7 6 9 7 ' 
3 1 6 4 6 
1 5 4 9 » 
4 13 3 0 
4 7 1 1 4 
4 3 3 11 
4 3 3 6 7 
' . 1 5 7 7 
'. ? " 8 ? 
' 6 1 9 ' 
? ? 4 3 5 
' 6 7 Ί 
? 1 6 " ' 
7 4 5 ' S ' 
" . 1 
1 ANDES 
1 1 4 6 2 
5 4 7 6 C 
1 9 1 4 7 
111 18? 
1 7 7 6 7 C 
1 9 7 4 4 4 
7 9 5 6 6 6 
1 1 6 9 ' 
1 7 1 0 4 
1 9 4 9 4 
70 5 4 ? 
" 1 5 3 
7 1 6 0 2 
' 7 7 1 0 
1 6 1 7 6 
15.36 8 
1 1 2 3 1 
1 2 3 4 1 
I 1 9 0 1 
1 5 Ί 7 
1 4 6 5 6 
1 7 1 7 7 
7 1 7 3 5 
71 1 5 5 
?CC85 
1 9 7 7 ? 
7 1 4 4 0 
1 7 2 7 2 
1 5 1 6 ? 
1 7 4 4 1 
1 1 2 4 3 C 
1 1 4 1 9 C 
1 . 7 
7 5 5 7 8 1 
1 9 1 7 6 1 
6 3 1 2 8 1 
6 8 6 1 ? ! 
» 0 7 1 8 | 
8 0 4 9 9 | 
1 0 0 7 1 ? 1 
5 5 9 9 | 
7 4 8 0 1 
766 0 1 
9 1 4 5 1 
9 8 1 3 | 
9 6 2 7 | 
9 6 9 6 | 
9 7 1 8 1 
7 ° 1 6 | 
7 6 » 7 | 
6 4 C 6 | 
5 6 6 6 1 
7 5 6 1 | 
8 5 4 1 1 
9 4 8 4 | 
1 1 0 0 9 | 
1 1 7 " 7 | 
9 6 7 7 | 
1 0 1 4 8 | 
1 0 1 6 9 | 
8 8 9 6 | 
β 7 7 1 I 
7 C 5 9 | 
6 1 6 9 7 | 
6 9 5 5 7 | 
1 6 . 7 1 

































R E C E P T I O N S EN PROV. OES PAYS BAS 
I 3 7 6 1 7 
1 6 2 3 7 ? 
1 6 5 1 4 6 
1 7 9 3 3 1 
1 9 2 5 0 ' 
1 9 0 8 1 9 
1 9 6 6 3 » 
1 6 9 8 0 
1 7 0 8 9 
1 9 6 0 6 
1 9 7 5 6 
1 9 6 8 7 
I 8 6 9 6 
1 9 6 3 6 
1 8 4 5 6 
1 7 1 4 1 
1 6 1 8 ' 
1 5 5 9 1 
1 6 3 5 3 
1 7 4 6 6 
1 8 0 2 6 
1 9 4 2 5 
1 1 0 0 4 ? 
1 1 0 3 9 6 
1 9 2 3 9 
1 9 0 6 R 
1 8 6 4 3 
1 7 0 7 9 
I 6 5 9 4 
1 5 0 1 ' 
1 4 9 6 9 9 
1 5 1 0 0 8 
1 2 . 6 
1 2 ? 1 
1 6 9 1 
1 2 5 4 | 
2 4 2 9 | 
3 2 6 5 1 
3 8 1 5 1 
4 3 6 C 1 
' 1 1 1 
3 9 6 | 
4 0 1 1 
4 0 8 1 
4 1 3 1 
3 8 2 1 
4 0 7 1 
1 7 6 | 
3 4 9 1 
3 7 5 1 
3 1 1 1 
2 9 0 1 
3 6 6 1 
1 4 5 1 
3 7 7 1 
4 7 2 1 
4 1 9 | 
1 7 1 ! 
16 7 1 
1 7 6 1 
1 6 9 1 
3 ? 9 | 
1 4 4 | 
7 2 5 ? 1 
2 2 6 2 1 
0 . 4 1 
21 
I I B . R . 
I C U R - 9 I | 
I I D E U T S C H L A N O I 
t i l l BELGIQUE | | U N I T E D I I 
FRANCE I I T A L I A I NEDERLAND I I LUXEMBOURG! I I R E L A N O I DANMARK 
I I I B E L G I Ë I I K INGDOM I | 
NATURGAS 
TCAL I H O I 
E I N F U H R E N AUS DP Ι Τ Τ E N L A F N O E R N 
NATURAL GAS 
TCAL ( G C V I 
IMPORTS F R ) » T H I R D - P A R T Y COUNTRIES 
GAZ NATUREL 
TCAL CPCSI 
I M P O R T A T I O N S FN PROV. DES PAYS T I E R S 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 




1 9 7 6 J A N 
F E B 
MAP 
s p o 
M A I 
J U N 






1 9 7 7 J A N 
F F B 
MSO 
APR 
' • A I 
J U N 
J U L 
AUG 
7 6 J A N - J U N 
7 7 J A N - J I I M 
1 9 7 7 / 7 6 T 
1 ' 9 1 4 
1 3 6 1 7 
7 3 4 6 3 
4 4 4 0 7 
6 9 2 2 0 
1 0 7 7 7 8 
1 4 1 7 7 4 
6 9 8 4 
9 1 1 9 
9 7 7 " 
1 1 4 9 ? 
1 1 4 5 6 
9 6 3 7 
1 1 5 4 6 
1 7 0 9 9 
9 6 8 1 
1 0 9 4 1 
1 7 9 0 3 
1 3 4 6 4 
1 7 6 6 7 
1 2 7 8 9 
1 7 6 6 3 
1 3 7 9 1 
1 2 8 7 B 
1 7 6 9 ° 
1 4 0 4 5 
1 3 3 7 3 
1 4 3 6 ? 
1 4 7 4 4 
1 3 4 7 6 
6 6 1 0 9 
» 1 5 6 6 




? ? 4 7 
1 9 6 4 2 
7 8 4 8 9 
3 6 5 8 1 
2 0 1 7 
2 5 7 6 
2 8 1 3 
2 9 0 » 
2 6 1 3 
7 3 6 5 
2 8 5 ' 
2 P 9 3 
3 1 2 4 
7 6 7 C 
7 5 6 7 
7 5 6 8 
? P 6 ' 
36 79 
3 7 7 6 
3 6 0 7 
? ? 5 C 
3 1 0 2 
3 6 3 4 
3 5 1 2 
' 7 2 6 
3 8 6 2 
3 8 6 ? 
1 6 5 2 2 
' 1 C 8 8 
7 7 . 6 
5 5 4 ' 
4 9 4 7 
7 5 3 1 
1 5 4 8 6 
1 9 1 6 3 
7 3 8 P 0 
7 9 4 7 3 
6 6 9 
1 4 1 1 
1 5 6 2 
2 5 9 8 
2 7 3 3 
1 8 6 8 
3 3 4 ' 
2 9 4 0 
1 6 6 1 
? C 6 ' . 
3 4 5 7 
2 7 9 1 
2 7 4 7 
1 3 3 9 
2 4 3 9 
7 4 0 0 
1 9 9 " 
2 7 1 4 
I f 5 5 
2 4 4 6 
2 741 
3 4 ? ' 
2 4 3 9 
1 5 1 0 
1 4 2 3 4 
1 4 9 9 3 
5 . 1 
" 1 
1 0 4 | 
1 3 2 7 1 1 
1 6 2 3 ? | 
2 3 0 6 6 | 
4 1 4 6 8 | 
6 6 0 4 6 j 
1 4 3 6 | 
1 9 3 9 | 
4 4 7 ? 1 
4 4 7 9 | 
6 0 6 7 1 
? 6 7 1 1 
6 4 1 5 I 
5 7 9 9 | 
4 7 0 6 | 
6 5 7 7 | 
5 6 0 ' | 
4 7 7 1 1 
6 6 2 8 1 
6 6 4 ' j 
6 7 1 7 | 
6 9 5 7 | 
6 9 6 1 | 
6 4 1 " | 
9 7 7 1 1 
7 3 6 1 | 
7 2 6 ' 1 
6 1 5 6 1 
6 4 2 7 | 
6 5 8 3 | 
3 " 1 3 4 1 
4 7 3 3 0 | 


































B R U T O - I N I SN I S V r o r i P SUCH I'.'iOSS | . N L A \ n C O N S U M P T I ' CONSOMMATION I N T E R I E U R E BRUTE 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 ? 
1 9 7 1 
1 9 7 4 
1 9 7 6 
19 76 
1 9 7 5 SEP 
" C T 
NOV 
DEC 
1 9 7 6 J A N 
F T H 
MSP 
SPP 
M S I 
J U N 
J U L 
AUG 








M A I 
J U N 
J U L 
AUG 
7 4 J A N - J U N 
7 7 J . \ N - J ' I N 
1 9 7 7 / 7 6 % 
6 7 7 5 ' ? 
8 7 1 9 3 ' 
1 1 Ί 7 7 9 
1 2 8 6 ! 0 " 
1 4 6 7 1 4 6 
1 5 5 7 1 7 3 
1 6 7 1 7 1 4 
1 1 1 1 6 6 
1 1 4 4 3 4 
15 7 37 5 
1 » ' 4 7 ' 
1 ' 7 0 . " 6 
1 6 8 1 7 6 
1 8 1 5 6 4 
1 1 7 0 7 ? 
1 1 ? 6 ' 5 
1 3 3 6 7 4 
9 9 9 3 1 ■ 
9 9 1 8 6 
1 1 7 1 M 
1 1 ? » 9 9 
1 6 ? 1 1 6 
2 0 4 4 2 6 
1 0 4 2 2 4 
U 7 4 3 1 
1 7 7 0 7 3 
1 6 1 3 1 " 
1 7 1 0 1 5 
1 1 1 6 7 5 
9 5 9 3 " 
8 7 6 9 4 9 
9 2 1 2 ' . ? 
5 . 3 
! 4 0 7 9 4 
1 9 6 4 E ' 
" 4 3 7 3 1 
' 9 9 6 P 1 
1 6 2 7 1 5 
1 8 7 C 7 ' 
4 0 0 3 3 7 
7 4 1 6 1 
1 4 4 3 4 
1 9 ' 2 2 
1 5 7 6 6 
4 1 5 2 6 
1 E S 4 6 
4 1 4 9 0 
? ? 1 4 0 
? ° » 1 ι 
? 4 f 9 5 
7 3 2 7 P 
? 4 l f ' 
7 P 1 4 6 
1 1 9 7 1 
1 9 1 7 7 
4 4 E 1 1 
4 5 0 1 1 
1 9 C 6 ? 
4 " 4 9 ! 
1 7 6 7 7 
3 0 7 6 P 
7 7 6 7 8 
, " i f 7 1 
7 3 5 6 1 4 
7 7 0 6 S 7 
5 . 3 
9 1 7 S 5 
1 0 8 7 9 7 
1 7 P 7 3 2 
1 6 0 3 6 4 
1 5 6 5 . 3 0 
1 7 » 0 6 4 
1 » 3 1 4 1 
12 0 4 1 
ι 5 1 5 5 
1 6 9 1 7 
7 0 4 Ί 
? 3 7 ! 6 
1 .955 ! 
1 8 1 0 6 
1 1 9 8 4 
1 0 0 1 9 
9 7 0 9 
1 1 4 7 6 
9 5 9 7 
1 3 4 76 
1 5 1 6 6 
1 9 8 1 0 
2 3 7 9 9 
? 3 ? ? 6 
1 8 1 0 6 
! 8 6 7 1 
1 3 9 1 5 
1 5 6 7 7 
1 3 1 5 6 
1 5 7 5 9 
91 4 9 4 
1 " 7 3 9 1 
1 7 . 1 
1 1 7 8 7 9 
1 2 0 5 7 ? 
1 Ì 9 J 9 4 
1 6 8 3 9 4 
17 7 4 1 ' 
2 3 2 9 9 1 
2 4 5 4 6 6 
1 1 7 6 4 
1 8 5 1 8 
2 1 0 73 
7 6 5 1 6 
7 6 1 3 7 
2 2 1 9 4 
2 3 2 ) o 
1 9 1 1 0 
1 8 0 4 9 
1 6 7 9 1 
1 6 8 2 9 
1 4 0 ' . ' ) 
1 9 6 9 7 
7 0 6 9 1 
7 1 8 4 1 
2 7 2 3 » 
7 6 9 5 ' . 
2 2 7 9 3 
7 3 1 1 3 
7 3 1 7 4 
1 7 1 5 1 
1 4 5 3 4 
1 3 5 3 7 
1 1 R 3 6 
1 2 4 2 4 9 
1 2 4 7 3 ° 
0 . 4 
1 7 1 4 2 7 
7 7 1 7 7 4 
2 3 6 0 6 3 
3 1 6 7 2 5 
1 4 0 0 1 2 
3 4 3 9 7 0 
1 6 4 7 2 9 
7 3 7 7 ? 
3 1 1 5 5 
3 6 7 4 ? 
4 3 7 9 9 
421 1 » 
3 9 9 5 ! 
4 1 4 1 7 
1 1 1 9 3 
' 1 5 3 7 
1 9 3 3 5 
1 7 2 7 9 
1 3 9 4 7 
2 7 B 3 1 
7 9 0 3 9 
3 6 0 4 4 
4 5 5 7 R 
4 5 0 3 ? 
3 7 9 1 9 
3 6 5 5 7 
3 4 7 3 0 
7 5 0 5 I 
7.392 4 
I 7 7 4 3 
2 0 1 3 1 
l u ' 6 ? 3 
7 0 0 7 1 8 
1 . 6 
1797Ò 
5 2 1 6 = 
6 5 0 1 0 
7 9 1 3 4 
«7 30 13 
0,16 86 
3 6 7 0 ? 
5 6 1 5 
7 1 7 7 
8 5 7 6 
9 6 ? S 
9 6 1 1 
8 7 1 9 
9 7 0 5 
8 5 5 0 
7 1 6 7 
6 ? ? ? 
5 4 6 6 
f .3 12 
7 3 8 ? 
9 0 4 6 
945 ,3 
1 0 0 6 9 
1 0 * 9 1 
9 2 6 6 
9 C 3 8 
8 6 6 7 
7 1 0 1 
6 6 2 5 
5 0 4 ? 
4 9 9 8 4 
5 1 2 4 3 
2 . 6 
1 7 ? 
1 6 0 
1 7 5 4 
2 4 2 9 
1 7 6 6 
1 9 1 6 
4 1 6 0 
I t 1 
1 9 5 
4 0 1 
4 0 8 
4 1 " 
3P? 
4 0 7 
1 7 6 
1 4 0 
1 " , 
31 1 
7 0 0 
1 5 6 
1 4 0 
177 
4 7 ? 
4 1 9 
3 7 1 
3 6 7 
1 7 6 
3 69 
3 1 9 
3 4 4 
' 7 6 3 
? ? 6 ? 
0 . 4 
1 1 3 0 4 7 1 
1 3 2 2 7 1 1 
2 6 8 6 5 3 1 
2 7 9 3 4 2 1 
3 1 1 6 7 4 | 
1 4 8 9 6 6 1 
3 7 1 9 9 9 1 
7 5 5 1 6 1 
7 7 4 2 3 1 
3 3 3 9 8 1 
4 6 9 7 3 1 
3 7 5 7 3 1 
1 8 4 3 1 1 
4 6 9 2 " 1 
3 C 8 6 3 1 
2 4 6 7 1 | 
2 3 3 4 9 1 
1 6 1 1 2 1 
1 5 3 3 3 1 
2 6 2 7 4 | 
2 7 6 7 5 1 
1 5 6 6 4 1 
5 2 4 6 8 1 
4 2 0 6 9 | 
1 9 7 1 3 1 
4 3 7 1 9 | 
3 7 9 7 1 1 
7 7 0 1 1 | 
2 3 2 5 7 | 
1 8 3 9 3 1 
2 3 1 7 5 7 | 
2 1 1 7 4 " j 
5 . 9 j 
22 
I I B.R. | 
I E (J 0 - Q | j 
I IDEUTSCHLANOI 
FRANCE I I I I NEDERLAND I 
I I 





I IRELANO I DANMARK 
I 
K O K E R E I - , H O C H O F E N - U N D ORTSGAS 
TC AL 1 HO 1 
ERZEUGUNG 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 6 








M A ! 











M S I 
J U N 
JUL 
AUG 
KOK E R E I G Λ 
TCAL ( H O I 
ERZEUGUNG 
1 9 7 0 
1 9 7 1 
1 9 7 ? 
1 9 7 ' 
1 9 7 6 
1 9 7 5 
1 9 7 6 








M S ! 
J U N 
JUL 
AUG 




1 9 7 7 J S N 
FEB 
" S O 
APR 
M S ! 
J U N 
J U L 
SUG 
5 1 6 3 3 2 
4 6 6 5 7 1 
4 3 7 1 0 ? 
4 1 8 3 0 1 
3 9 7 5 9 « 
3 ? 4 0 3 ' 
3 1 3 1 7 ! 
7 6 3 3 1 
7 6 2 1 ' 
2 5 8 7 ; 
' 6 9 3 ' 
7 6 1 ? ' 
7 5 9 6 ' 
2 8 6 2 ι 
2 6 6 3 ' 
2 6 0 9 ' 
7 5 9 6 ' 
2 4 7 0 
7 4 7 3 : 
2 5 5 0 1 
2 5 7 ? ' 
7 5 7 4 ' 
2 5 9 1 ' 
1 4 7 3 E 
1 5 7 6 7 
1 4 6 1 ? 
1 5 0 9 ? 
1 5 0 7 1 
1 4 6 1 5 
141 ' 7 
1 1 8 9 
1 ? 3 5 
11 ?? 
1 1 9 7 
1 1 6 5 
1 1 1 ? 
1 ? 4 6 
1 1 7 6 
1 ' 1 9 
1 7 7 6 
11 76 
1 1 74 
1 1 5 0 
1 1 5 3 
1 13? 
1 1 9 5 
1 1 6 C 9 9 1 
I 1 4 6 7 6 5 
1 1 3 5 C 8 7 
1 1 3 7 3 3 3 
1 1 3 9 5 3 ? 
1 1 ? 0 7 4 ? 
1 1 1 7 7 6 9 
1 9 7 5 5 
1 1 0 1 1 0 
1 9 6 8 2 
1 9 6 2 0 
1 1 C 2 7 9 
I 1 0 1 0 ? 
1 1 0 4 6 5 
1 9 5 8 5 
I 9 6 7 7 
1 9 3 2 9 
' I 9 6 6 ? 
1 9 6 0 5 
1 9 1 3 6 
I 9 4 6 9 
> 1 9 2 9 8 
) ! 9 ? 4 ? 
1 0 4 4 6 
1 6 7 7 9 
1 5 1 6 7 
1 8 3 7 8 
1 3 4 5 7 
! » 2 0 4 
1 8 7 5 6 
1 7 7 1 3 0 
) 1 7 1 1 9 7 
1 1 6 6 8 9 8 
1 6 6 1 4 3 
1 1 6 7 6 7 ? 
j 1 6 7 1 1 2 
j 1 5 1 6 9 8 
1 5 4 3 0 
S ! 5 9 2 » 
< 1 6 7 7 7 
3 1 5 3 1 7 
j ! 5 3 9 ? 
1 1 5 1 8 6 
. 1 5 4 0 8 
' 1 5 1 4 1 
> | " ? ? 
1 5 0 5 4 
1 ! 5 Γ 7 1 
1 I »-127 
) | 5 0 1 6 
j 1 5 1 4 6 
l | 4 9 1 3 
' 1 49 3 0 
1 4 9 8 7 
I 4 4 4 2 
1 4 6 3 C 
1 4 3 7 1 
! 4 4 7 1 
1 4 2 7 9 
1 4 3 4 7 
7 7 3 1 6 
4 9 9 0 1 
6 6 5 0 0 
6 7 0 7 2 
6 8 7 6 5 
5 7 8 4 6 
5 6 7 4 ? 
4 6 7 " 
4 7 4 4 
4 9 7 ? 
4 8 3 4 
4 8 4 7 
4 6 5 6 
5 4 5 8 
4 7 6 5 
4 9 9 5 
4 8 0 4 
3 5 3 6 
4 7 4 7 
5 0 4 7 
4 9 6 6 
5 0 8 3 
4 7 8 8 
4 6 3 5 
4 ? 9 » 
4 7 7 0 
4 ? 9 6 
4 4 9 9 
4 7 1 5 
: 
2 6 7 3 4 
7 3 2 6 0 
2 1 6 7 5 
7 2 4 4 8 
7 3 0 5 9 
7 1 0 7 7 
? 1 ? 7 4 
1 6 3 7 
1 8 1 6 
1 7 6 9 
1 7 3 1 
1 7 9 3 
1 7 2 4 
1 9 0 4 
1 9 8 9 
1 9 4 0 
1 8 9 3 
1 7 6 6 
1 7 9 0 
1 7 1 7 
1 6 5 2 
1 7 6 9 
1 8 4 5 
1 7 8 9 
1 6 4 5 
1 8 2 ? 
1 6 7 9 
1 7 ? 3 
1 7 7 1 
CCKE-CVEf -
Î 0 1 5 « 
2 9 8 3 7 
3 0 9 5 ' 
3 1 9 2 5 
3 5 5 3 ' 
3 4 0 5 5 
7 5 5 3 « 
2 6 5 ' 
7 7 5 " 
7 6 4 3 
3 0 ? ' 
3 1 9 « 
2 9 8 1 
3 0 7 3 
2 8 1 1 
2 9 2 ' 
? 7 6 < 
? 9 5 ' 
2 9 3 Γ 
2 9 8 i ' 
3 3 4 3 
2 1 7 1 
3 1 5 Í 
1 3 6 1 f 
1 3 1 9 7 
1 3 4 5 ' 
1 4 5 9 Γ 
1 6 2 5 -
1 6 7 9 Í 
1 6 3 8 ; 
1 3 3 f 
1 3 1 
1 1 3 
! 7 3 ' 
1 15 
l ? o 
1 3 1 
1 3 1 ' 
1 3 6 ' 
! ? 9 
1 4 0 ' 
1 4 1 
137 
1 3 6 
1 ? 4 
1 3 5 ' 
. B L A S T FURNACE A .WORKS GA! 









C C K E -
8 5 * 3 
3 7 8 0 
9 5 1 6 
1 1 7 9 0 
1 1 9 6 7 
1 0 * 6 2 
1 1 5 * * 
7 7 4 
8 7 1 
8 4 5 
85 7 
B 5 1 
8 1 1 
9 8 9 
9 2 7 
9 2 4 
9 1 0 
95 7 
1 0 0 3 
9 7 1 
1 0 0 3 
9 9 1 
9 9 4 
9 7 3 
7 7 5 
8 0 7 
7 5 2 
8 1 5 
7 7 5 
EVEN GA 















3 7 4 3 
34 3 1 
3 3 1 3 
5 4 4 7 
5 4 7 6 
5 3 2 8 
5 5 5 4 
4 0 8 
4 4 1 
47 8 
4 5 1 
4 7 8 
1 0 5 
47 8 
4 2 8 
4 7 3 
4 3 7 
4 9 6 
5 1 2 
4 8 7 
4 9 6 
4 7 9 
4 8 7 
4 6 ? 
4 1 2 
4 5 4 
4 1 ? 
43 7 
4 2 0 
3 2 5 9 8 
3 0 1 6 4 
1 2 8 7 6 
3 3 1 9 0 
3 * 6 1 ? 
2 * 1 9 6 
2 5 7 9 0 
1 8 0 4 
1 8 8 1 
1 8 1 ? 
1 9 7 1 
1 9 6 5 
1 8 7 9 
2 2 3 9 
2 4 30 
2 3 2 4 
2 2 3 7 
2 1 5 9 
2 1 5 7 
2 2 7 4 
2 1 9 5 
7 0 5 6 
1 8 6 1 
1 9 6 ? 
1 9 3 5 
2 1 7 3 
1 9 2 ° 
2 1 4 4 
1 9 5 3 
1 8 3 3 
1 3 4 6 5 
1 2 8 7 0 
1 3 4 4 5 
1 4 4 7 1 
1 4 6 d 2 
1 0 7 2 7 
1 1 3 4 5 
8 1 3 
7 9 6 
7 5 8 
8 3 ° 
3 5 4 
8 4 5 
9 6 6 
9 9 0 
1 0 3 8 
1 0 1 6 
1 0 1 1 
9 6 2 
9 9 1 
9 4 1 
8 9 2 
8 3 3 
8 3 8 
8 3 ? 
9 3 1 
8 9 ? 
9 ? 1 
8 7 0 
8 1 ? 
GSZ DE C O K E R I E S - H T S F O U R N E A U X - U S I N E S 
13 244 
11 626 
1 0 6 4 9 
1 1 2 3 5 
9 3 3 7 
6 6 5 7 
6 1 4 1 
5 7 7 
5 6 5 
5 3 5 
5 2 4 
5 5 0 
54 5 
5 8 3 
5 8 1 
69 7 
5 7 1 
5 1 3 
4 3 4 
5 5 3 
63 1 
4 6 6 
41 4 
46 1 
4 7 6 
5 5 3 
4 9 1 
4 9 6 
5 2 P 
4 7 4 









1 9 0 7 8 9 
1 6 6 8 2 4 
1 * 8 7 5 6 
1 2 2 7 6 7 
9 0 2 0 5 
6 7 6 3 6 
5 4 3 8 1 
6 2 2 8 
5 0 7 9 
5 1 3 6 
5 8 0 5 
4 3 5 0 
4 7 0 5 
5 6 2 4 
4 3 5 1 
4 2 8 5 
5 2 2 2 
3 9 8 1 
3 7 9 4 
4 2 9 3 
3 9 3 6 
4 2 3 9 
4 9 8 5 
4 0 7 7 
3 8 6 0 
4 5 9 4 
3 4 6 9 
3 3 7 9 
4 2 8 7 
3 3 5 8 
3 3 1 1 3 
3 1 5 2 5 
7 6 6 8 7 
2 7 8 2 2 
2 3 4 7 7 
2 5 1 2 4 
2 5 3 2 6 
2 2 0 5 
1 8 5 6 
1 8 7 1 
2 3 0 3 
1 8 3 9 
1 8 8 8 
2 4 4 8 
2 0 0 6 
2 0 3 4 
2 5 2 3 
2 0 0 5 
1 9 3 4 
1 8 9 8 
1 9 0 1 
2 0 3 8 
2 4 4 8 
1 9 1 1 
1 9 2 0 
2 3 5 7 
1 8 3 7 
1 7 6 6 
2 1 6 7 
1 7 7 4 
TCAL I P C S ) 
P R O D U C T I O N 
1 0 2 0 1 1 6 9 0 
1 0 1 8 1 1 6 0 6 
1 0 8 6 1 1 5 8 0 
1 2 8 9 1 1 * 9 6 
1 2 6 6 1 1 3 6 9 
1 1 0 7 1 1 3 0 3 
1 0 8 0 1 1 3 * 2 
7 0 1 7 5 
8 7 | 1 1 6 
1 0 6 1 1 3 9 
1 2 3 1 1 5 1 
1 2 1 1 1 6 8 
1 1 5 | 1 6 3 
1 1 9 | 1 6 5 
9 2 1 1 1 8 
81 1 8 8 
5 8 1 6 5 
5 4 1 4 9 
53 1 5 8 
6 6 1 7 6 
8 6 1 1 0 7 
1 0 8 1 1 2 5 
1 2 8 1 1 6 0 
1 3 3 | 
1 1 1 1 
1 1 0 1 
9 6 1 
7 9 | 
6 3 1 
57 1 
55 1 
GAZ DE C O K E R I E S 
TCAL I P C S I 
























































































































































o 1 FPANCE 
IDEUTSCHLANOI 
? 1 56261 
7 1 43555 
9 1 50006 
I 1 5456 0 
3 1 59199 
« 1 42943 
3 1 43777 
1 1 3280 
3 1 3406 
. 1 3314 
I 1 29*1 
1 1 3462 
S I 3544 
b ! 1807 
S I 1584 
5 I 1922 
? 1 37B3 
5 I 4155 
1 1 3994 
7 1 3739 
b 1 3517 
7 1 3306 
» I 2932 
Ί I 3123 
I 1 3256 
5 I 3484 
' 1 3111 
1 1 3453 
b 1 3501 
: 1 3621 
> 1 27590 
5 I 25C13 
1 1 18184 
i 1 16230 
1 1 12761 
) 1 1C688 
1 I 1??9 7 
Γ 1 545 
ï 1 876 
< 1 109 1 
Γ 1 136? 
Γ 1 1434 
k I 1374 
) Ι 125Γ 
f ! 660 
) 1 633 
1 492 
1 1 477 
> 1 484 
. 1 581 
. 1 806 
> 1 1C79 


































































































































<, 1 4797 
1 j 5149 
7 | 5803 
5 1 6343 
Ì 1 6491 
5 1 5134 
' I 5990 
b 1 366 
3 | 42 8 
' 1 417 
7 | 404 
• 1 423 
b I 416 
1 1 461 
b I 499 
5 1 454 
? 1 42 3 
? 1 461 
3 1 491 
) ! 484 
b 1 507 
7 1 514 
3 1 507 
' 1 461 
» 1 361 
) 1 348 
3 1 340 
3 | 373 
■> 1 355 
1 1 : 
b 1 : 
W O R K S G A S 
T C A L ( G C V I 
P R O D U C T I O N 
7 I -











































































































































































1 IRELAND 1 DANMARK 
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1020 1 1690 
1018 1 1606 
1086 | 1580 
1289 1 1*96 
1266 | 1369 
1107 | 1303 
1080 1 13*2 
70 1 75 
87 | 116 
106 1 139 
123 1 151 
121 1 168 
115 | 163 
119 | 165 
92 1 U B 
81 1 88 
58 1 65 
5* 1 *9 
53 1 58 
66 | 76 
86 1 107 
108 1 125 
128 1 160 
133 | 









Pur e in ige Länder l i egen i n den Z e i t r e i h e n über Rohöl und Minera lö lprodukte ke ine Monatswerte vor. Wo d i e s z u t r i f f t , s ind d i e 
Daten ­ um im EUR­9 Rahmen aussagefühige Zahlen vorzulegen ­ zu V i e r t e l j a h r e s w e r t e n zusammengefasst worden. 
ROHOEL 
­ "Förderung*ι Die Angaben über die Rohölförderung enthalten nicht die bei der Gewinnung, Reinigung und Stabilisierung von 
Naturgas anfallenden Mengen von Naturbenzin und Kondensaten; dies g i l t nicht für die Fälle, in denen diese Erzeugnisse in 
Raffinerien umgewandelt werden. 
­ "In der Raffinerie verarbeitetes Rohöl": Es handelt sich um die gesamten Rohölmengen einschliesslich der Halbfabrikate, die 
in den Raffinerien verarbeitet werden (Bruttoeinsatz). 
­ "Einfuhr aus d r i t t e n Ländern"! Umfasst sämt l i che in das Hohe i t sgeb ie t e ines jeden Landes e ingeführ ten Mengen an Rohöl und 
Halb fabr ika ten , d a r u n t e r insbesondere s o l c h e , d i e zur Wei t e rve ra rbe i tung für aus länd i sche Rechnung best immt, vorübergehend 
e inge füh r t , auf Z o l l a u s s c h l u s s l ä g e r e ingeführ t oder auf S p e z i a l l ä g e r für aus l änd i sche Rechnung e inge füh r t s i n d . 
Mengen, d i e im Transi twege ( z . B . durch Rohr fe rn le i tungen) das n a t i o n a l e Hohe i t sgeb ie t durchqueren, s ind n i c h t e r f a s s t . 
In der Regel entstammen d i e Angaben unmi t t e lba ren Meldungen der Impor teure ; Differenzen gegenüber den durch d i e Z o l l d i e n s t ­
s t e l l e n gemachten und i n der A u s s e n h a n d e l s s t a t i s t i k v e r ö f f e n t l i c h t e n Daten s ind desha lb möglich. 
U n t e r t e i l t wird d i e Einfuhr nach Herkunf ts ländern und n i c h t nach Verkäufer ­ oder L ie fe r l ändern . 
MINERALOELPRODUKTE 
­ "Erzeugung"ι Hierunter fä l l t die Gewinnung a l l e r energetischen und nicht­energetischen Mineralölerzeugnisse in Raffinerien 
mit Ausnahme des Eigenverbrauchs und der Raffinerieverluste. Rücklieferungen von Produkten aus der petrochemisehen Industrie 
werden ohne Doppelzählung erfasst . Für eine de t a i l l i e r t e Aufzählung der Produkte wird auf Anhang II des Jahrbuchs Energie­
s t a t i s t i k verwiesen. 
­ "Einfuhr und Ausfuhr": Folgen derselben Begriffsbestimmung wie "Rohöleinfuhren". 
­ "Bunker": Betrifft ausschliesslich die an die Hochseeschiffahrt a l l e r Flaggen gelieferten Bunkermengen, und zwar einschliess­
lich der aus Beständen der Zollausschluss­ und Sonderläger entnommenen Mengen. Ausgenommen sind dagegen die Lieferungen für 
den Bedarf des internationalen Flugverkehrs. 
­ "Inlandslieferungen": Erfasst wird die Gesamtmenge der Inlands lieferungen für die Umwandlung und für den Endverbrauch bei 
sowohl energetischer als auch nicht—energetischer Verwendung. 
GAS 
­ "Erzeugung": Die Angaben sind netto erfasst, das heisst nach Abzug der abgeblasenen, abgefackelten und in Produktionsver­
suchen gebrauchten sowie der in die Lagerstätten wieder eingepressten Mengen. Der Eigenverbrauch beim Erzeuger ist dagegen 
eingeschlossen. 
Die Naturgaserzeugung umfasst Erd­ und Erdölgas sowie gegebenenfalls Gruben­ und Klürgase. 
Die Kokereigaserzeugung umfasst Gas aus Zechenkokereien, Hüttenkokereien und unabhängigen Kokereien. 
In der Erzeugung von Hochofengas sind die aus der Umwandlung von Koks in Hochöfen gewonnenen Gasmengen erfasst. 
Die Ortsgaserzeugung umfasst die Gase solcher Unternehmen, deren Hauptzweck es ist, abgeleitete Gase zu erzeugen und zu ver­
teilen. Dazu gehören ferner die Gase, die durch Spalten und Mischen von Naturgas, Flüssiggas und Raffineriegas entstehen. 
Die Angaben über die monatliche Erzeugung für das Vereinigte Königreich und Irland beziehen sich auf Zeiträume von 
4 oder 5 Wochen (4 Wochen bei den beiden ersten Monaten eines jeden Quartals, 5 Wochen beim letzten Quartalsmonat). 
­ "Bezüge und Einfuhren": Mengen, die das nationale Hoheitsgebiet im Transitwege (d.h. in Rohrfernleitungen) durchqueren, 
sind nicht erfasst. 
­ "Bruttoinlandsverbrauch": Entspricht der zur Deckung des Inlandsbedarfs insgesamt erforderlichen Menge. Die Zahlen ergeben 
sich aus der Addition der inländischen Erzeugung plus Einfuhr minus Ausfuhr plus Bestandsveränderungen bei Erzeugern und 
Importeuren. 
EXPLANATORY NOTES 
Monthly data is not available for some countries in the crude oil and petroleum products series. Where this is the case, in 
order to present meaningful figures at the EUR—9 level, the data has been summarized in a quarterly fashion. 
CRUDE OIL 
­ 'Production' : The data for the production of crude oi l excludes natural gasoline and other condensates obtained on pro­
duction, purification and stabi l izat ion of natural gas, except in the cases where these materials undergo transformation in 
the ref ineries . 
­ 'Petroleum treated in ref iner ies ' : This covers to ta l quantities of crude o i l , and intermediate products received for t reat­
ment in refineries (gross input) . 
­ ' Impor t s .from t h i r d ­ p a r t y c o u n t r i e s ' : Inc ludes a l l q u a n t i t i e s of crude o i l and semis imported from t h i r d pa r t y c o u n t r i e s 
i n t o the n a t i o n a l t e r r i t o r y , in p a r t i c u l a r d e s t i n e d for t rea tment on behalf of fore ign c o u n t r i e s , imported on a temporary 
b a s i s , depos i t ed in unc lea red bonded warehouses, p laced in s p e c i a l warehouses on behalf of foreign c o u n t r i e s . 
Q u a n t i t i e s in t r a n s i t through the n a t i o n a l t e r r i t o r y ( e . g . by p i p e l i n e ) a re excluded. 
The d a t a a re g e n e r a l l y based on d i r e c t d e c l a r a t i o n s submit ted by impor t e r s ; they may the re fo re d i f f e r from d a t a suppl ied 
by the customs s e r v i c e s and publ i shed in the Foreign Trade S t a t i s t i c s . 
The break­down of imports by country i s given by country of o r i g i n , and not by vendor country or the country e f f e c t i n g 
d e l i v e r y . 
PETROLEUM PRODUCTS 
­ 'Production' : Represents the refinery production of a l l petroleum products for energetical and non­energetical use, with 
the exception of own consumption and refinery losses. Products returned from the petrochemical industry are counted without 
duplication. For detailed description of products, see Annex II of the Energy S ta t i s t i cs Yearbook. 
­ 'Imports and Exports' : Are defined in identical fashion to 'crude imports ' . 
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~ ' Bunkers ' : Concerns the supply of bunkers for sea -go ing sh ips of a l l f lags , and inc ludes q u a n t i t i e s taken from amounts 
d e p o s i t e d in u n c l e a r e d bonded warehouses and in s p e c i a l va rehouses . Excluded a r e s u p p l i e s for the needs of i n t e r n a t i o n a l 
a i r — t r a f f i e . 
- ' I n l a n d d e l i v e r i e s ' : Represen t s t o t a l q u a n t i t i e s d e l i v e r e d in l and for t ransformat ions and for f i n a l consumption, fo r both 
e n e r g e t i c a l and non—energet ical u s e s . 
GAS 
- ' P r o d u c t i o n ' : Q u a n t i t i e s i n d i c a t e d a r e n e t , t h a t i s a f t e r deduct ion of blow o f f s , f l a r e s and for n a t u r a l gas product ion 
t r i a l s and amounts r e - i n j e c t e d i n t o t h e d e p o s i t s . Producers own consumption i s , however, inc luded . 
N a t u r a l g a s - p r o d u c t i o n i n c l u d e s a s s o c i a t e d and n o n - a s s o c i a t e d n a t u r a l gas and where a p p l i c a b l e mine and sevrage g a s . 
Coke oven g a s - p r o d u c t i o n covers gas c o l l e c t e d in c o l l i e r y coking p l a n t s , iron and s t e e l i ndus t ry coke ovens and independent 
cok ing p l a n t s . 
B l a s t fu rnace g a s - p r o d u c t i o n covers the q u a n t i t i e s of gas c o l l e c t e d from the t r ans fo rmat ion of coke in b l a s t fu rnaces . 
Works g a s - p r o d u c t i o n covers the q u a n t i t i e s of gas produced by under tak ings whose main o b j e c t i v e i s the product ion and d i s -
t r i b u t i o n of d e r i v e d g a s . Also i n c l u d e d a r e the q u a n t i t i e s of n a t u r a l gas , LPG and r e f i n e r y gas t r e a t e d or mixed. 
The Uni ted Kingdom and I r e l a n d monthly p roduc t ion d a t a r e f e r to p e r i o d s of â o r 5 weeks (4 weeks for the f i r s t two months 
of each q u a r t e r , 5 f o r t h e l a s t month) . 
- ' S u p p l i e s and I m p o r t s ' : Q u a n t i t i e s in t r a n s i t ( i . e . by p i p e l i n e ) through the n a t i o n a l t e r r i t o r y a re excluded. 
- 'G ros s i n l a n d consumption ' : Represen t s the q u a n t i t i e s necessa ry t o cover t o t a l i n t e r n a l r equ i rements : the f igures r e s u l t 
from t h e summation of ind igenous p roduc t ion p lus impor ts minus e x p o r t s , plus the v a r i a t i o n s of s tocks a t the producers 
and i m p o r t e r s . 
NOTES EXPLICATIVES 
Dans quelques pays , l e s données mensue l l e s des s é r i e s p é t r o l e b ru t e t p r o d u i t s p é t r o l i e r s font d é f a u t . Dans ce ca s , a f i n de 
f o u r n i r des c h i f f r e s s i g n i f i c a t i f s au niveau EUR-9( l e s données ont é t é condensées sous une forme t r i m e s t r i e l l e . 
PETROLE BRUT 
- " P r o d u c t i o n " : Les données concernant l a p roduc t ion de p é t r o l e b ru t excluent l ' e s s e n c e n a t u r e l l e e t l e s a u t r e s condensais 
ob tenus l o r s de l a p r o d u c t i o n , de l ' é p u r a t i o n e t de l a s t a b i l i s a t i o n du gaz n a t u r e l , sauf dans l e s cas où ces p r o d u i t s 
s u b i s s e n t ane t r a n s f o r m a t i o n dans l e s r a f f i n e r i e s . 
- " P é t r o l e b r u t t r a i t é en r a f f i n e r i e s " : I l s ' a g i t des q u a n t i t é s t o t a l e s de p é t r o l e b r u t , y compris l e s p r o d u i t s i n t e r m é d i a i r e s , 
e n t r é e s en t r a i t e m e n t dans l e s r a f f i n e r i e s (mise en oeuvre b r u t e ) . 
- " I m p o r t a t i o n s en provenance des ga^s t i e r s " : Englobent t o u t e s l e s quan t i t é s de p é t r o l e bru t et semi-brut importées dans l e 
t e r r i t o i r e n a t i o n a l en provenance des pays t i e r s , y compris l e t r a i t e m e n t à façon pour compte é t r a n g e r , l ' i m p o r t a t i o n à t i t r e 
t e m p o r a i r e , l a mise en e n t r e p ô t ho r s douane, la mise en e n t r e p ô t s spéciaux pour compte é t r a n g e r . Ne sont cependant pas com-
p r i s e s l e s q u a n t i t é s qui t r a v e r s e n t l e t e r r i t o i r e n a t i o n a l en t r a n s i t (pa r exemple par o l éoducs ) . 
Les données son t en g é n é r a l basées su r l e s d é c l a r a t i o n s des i m p o r t a t e u r s et peuvent de ce f a i t d i f f é r e r des données douaniè res , 
p u b l i é e s dans l e s s t a t i s t i q u e s du commerce e x t é r i e u r . 
La v e n t i l a t i o n des i m p o r t a t i o n s pa r pays s u i t l a no t ion d ' o r i g i n e e t non pas c e l l e de provenance ou de cons igna t i on . 
PRODUITS PETROLIERS 
- " P r o d u c t i o n " : Correspond à l a p roduc t ion en r a f f i n e r i e s de tous l e s p rodu i t s p é t r o l i e r s à usage éne rgé t ique e t non-énergé-
t i q u e , à l ' e x c l u s i o n de l a consommation propre e t des p e r t e s en r a f f i n e r i e s . Les r e s t i t u t i o n s de l a pé t ro léoch imie sont 
comptées sans double emplo i . Pour l a d é f i n i t i o n des p r o d u i t s p é t r o l i e r s , vo i r Annexe I I de l ' a n n u a i r e des s t a t i s t i q u e s 
d ' é n e r g i e . 
- " I m p o r t a t i o n s e t e x p o r t a t i o n s " : Dé f in i e s par a n a l o g i e aux i m p o r t a t i o n s de b r u t . 
- " S o u t e s " concerne l ' app rov i s ionnemen t des n a v i r e s de mer, quel que s o i t leur p a v i l l o n , y compris l e s q u a n t i t é s p ré l evées dans 
l e s e n t r e p ô t s ho r s douane e t dans l e s e n t r e p ô t s spéc i aux . Sont exc lues l e s f o u r n i t u r e s pour l e s beso ins du t r a f i c a é r i e n 
i n t e r n a t i o n a l · 
- L i v r a i s o n s i n t é r i e u r e s " : Correspondent au t o t a l des q u a n t i t é s l i v r é e s dans l e pays pour t r ans fo rmat ion ou pour consommation 
f i n a l e é n e r g é t i q u e ou non—énergétique. 
GAZ 
- "Production" : Les quantités indiquées sont nettes des lâchers, brûlés à la torche et pour le gaz naturel des essais de 
production et des réinjections dans le gisement* La consommation propre des producteurs est cependant incluse. 
La production de gaz naturel couvre le gaz naturel associé et non-associé et, le cas échéant, le grisou et les gaz d'égouts. 
La production de gaz de cokeries couvre les gaz recueillis dans les cokeries minières, sidérurgiques et indépendantes. 
La production de gaz de hauts fourneaux couvre les quantités de gaz recueillies lors de la transformation du coke dans les 
hauts fourneaux. 
La production de gaz d'usines englobe les gaz produits par les entreprises qui ont pour objet principal la production et la 
distribution de gaz dérivés. Sont aussi comprises les quantités de gaz naturel GPL et gaz de raffineries traitées eu mélangées. 
Les données de production mensuelle du Royaume-Uni et de l'Irlande concernent des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines 
pour les deux premiers mois de chaque trimestre et 5 pour le dernier mois). 
- "Réceptions et importations" : Les quantités qui traversent le territoire national en transit (par ex. par gazoduc) sont 
exclues. 
- "Consommation intérieure brute" : Représente les quantités nécessaires pour couvrir la totalité des besoins intérieurs; 
les chiffres résultent de la somme de la production indigène, plus les importations, moins les exportations, plus les vari-
ations de stocks chez les producteurs et les importateurs. 
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